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ПРЕДИСЛОВИЕ
История Урала, несомненно, обладает огромным научным, позна-
вательным и воспитательным потенциалом, который должен стать досто-
янием всех, интересующихся ее проблемами. Однако отсутствие библио-
графического указателя исторической литературы об Урале затрудняет
процесс изучения его прошлого. Предлагаемое издание является первой
попыткой частично решить давно назревшую задачу составления библио-
графии представляющих научный интерес работ по истории уральского
региона.
Выбор хронологических рамок определяется историей Урала.
Именно во второй половине XVII в. в основном завершается русское осво-
ение края. Введение Соборного уложения 1649 г., массовые сыски беглых
в разных районах России привели к усилению стихийной крестьянской
колонизации Урала. Увеличение посадского тягла в результате реформы
1649—1652 гг. также вызвало отлив городского населения на территорию
Урала. Ко второй половине XVII в. относится распространение старооб-
рядчества на Урале, повлиявшего как на развитие экономики, так и на
общественную жизнь края. Во второй половине XVII в. зарождается про-
мышленная колонизация региона, связанная со строительством заводских
поселков при мануфактурах.
На протяжении второй mwiOBHHbiXVII в. на территории Урала воз-
никают многочисленные промысловые и крестьянские слободы, а также
города, выполнявшие роль не только военно-административных центров,
но и центров торговли, ремесла и мелкотоварного производства. К концу
XVII в. достигает высокого уровня развития мелкое крестьянское произ-
водство на Урале.
Этот потенциал уральского края и сделал возможным проведение
крупнейших реформ в сфере экономики России, превращение Урала в
крупнейший центр горного дела и металлургии феодальной России.
Верхний временной рубеж определяется концом XVIII в. К этому
времени относятся первые признаки кризиса уральской металлургии, свя-
занного с тем, что мануфактурное производство на Урале к тому времени
исчерпало почти все имеющиеся в его распоряжении сырьевые и энерге-
тические ресурсы. Именно с этого времени начинается технологическое
отставание уральской промышленности от промышленности ведущих ев-
ропейских стран, обусловленное преобладанием феодально-крепостничес-
ких элементов в производственных отношениях в металлургии Урала.
Таким образом, время со второй половины XVII в., до конца
XVIII в. стало периодом зарождения и наивысшего расцвета уральской
промышленности, что нашло отражение во всех сферах жизни края.
Именно в этот период истории уральского региона сформировался «осо-
бый быт» Урала.
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Территориальный охват литературы определяется границами Ура-
ла в конце XVIII в., включавшими в себя территории Пермской, Оренбур-
гской, Вятской губерний, что в основном соответствует рамкам современ-
ных Пермской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Оренбургской
областей, Удмуртской и Башкирской АССР. В указатель включен ряд
материалов о некоторых городах Западной Сибири, таких как Тобольск и
Тюмень, история которых в указанный выше период была неразрывно
связана с историей и культурой Урала.
Первый выпуск библиографического указателя «История Урала
второй половины XVII-XVIIIs.» включает издания, которые вышли с
начала XVIII в. до 1917г.В следующих выпусках будет учтена литерату-
рас 1917 г. по 1985 г.
Указатель составлен на основе просмотра библиографических из-
даний, список которых представлен в конце. Просмотрены также катало-
ги и картотеки Российской национальной библиотеки, Свердловской го-
сударственной публичной библиотеки им. В. Г. Белинского и научной
библиотеки Уральского государственного университета. В связи с труд-
ностями сбора материалов и невозможностью просмотра многих из них
de visu, указатель не претендует на исчерпывающую полноту. Учтены от-
дельные издания, сборники, статьи из сборников, периодических, про-
должающихся изданий и газет. Кроме специальных работ, посвященных
Уралу, в указатель включены отдельные издания общего характера, со-
держащие материал об Урале.
В основу систематизации материала положен общепринятый в ис-
торической литературе принцип классификации с некоторыми измене-
ниями в соответствии с темой указателя.
' Внутри рубрик литература расположена в алфавите авторов и заг-
лавий работ. Источниковедческий материал выделен в начале каждого
раздела.
Работы, которые содержат сведения, относящиеся к нескольким
разделам, приводятся в одном из них, а в других даются ссылки на соот-
ветствующий номер записи.
Указатель не аннотирован, исключение составляют лишь те слу-
чаи, когда название работ нуждается в пояснении или когда определяют-
ся хронологические и территориальные рамки исследований.
Вспомогательный аппарат издания состоит из именного и геогра-
фического указателей. В именной указатель включены имена авторов,
редакторов, составителей, публикаторов и персоналия.
Описание материалов произведено в соответствии с ГОСТ 7.1-84
«Библиографическое описание документа», сокращение слов и словосо-
четаний — поГОСТ7.12—77 «Сокращение русских слов и словосочетаний
в библиографическом описании произведений печати », а также по « Спра-
вочнику сокращений, принятых в исторической литературе» (М., 1964).
Работы, по той или иной причине не имеющие полного библиографичес-
кого описания, помечены звездочкой.
Указатель рассчитан на специалистов-историков, аспирантов и сту-
дентов, а также на краеведов и всех тех, кто интересуется историей Ура-
ла. Мы признательны историку А. И. Серову за ценные советы при состав-
лении указателя.
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фическою комиссиею. Т. 1-12. СПб.: Тип. Праца, 1846-1872.
Т. VI: (1670-1676 гг.). 1857. VIII, 506 с.
Т. VII: (1676-1677 гг.). 1858. X, 388 с.
Т. VIII: (1678-1682 гг.). 1862. VIII, 360 с.
Т. IX: (1676-1682 гг.). 1875. VIII, 8. 360 с.
Т. X: (1682-1700 гг.). 1867. VIII, 504 с.
Т. XI: (1684-1696 гг.). 1869. VIII, 320 с.
Т. XII: (1684-1700 гг.). 1872. VIII, 14, 448 с.
45. Акты, относящиеся до юридического быта древней России / Изд.
Археогр. Комиссиею. Т. 1-3. Т. 2. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук,
1864. X, 435с.
46. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Ар-
хеографической экспедицией Императорской Академии наук. Т. 1-
4. Т. 4. (1645-1700 гг.). СПб., 1836.
47. Кунгурские акты XVII века (1668-1690 гг.). СПб.: Тип. Мин. внутр.
дел. 1888. XXXII. 292 с., 14 стб.
48. Курдюмов М. Г. Описание актов, хранящихся в архиве Имп. Архео-
графической комиссии: Акты Кунгурские и Акты Соликамские //
ЛЗАК за 1908 г. СПб., 1909. Вып. 21. С. 1-424.
49. МулловП. Кунгурские акты с 1668 по 1699 г.: (Обзор) // ЛЗАК за
1861 г. СПб., 1862. Вып. I-III / IV. С. 14-40.
50. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государ-
ственной коллегии иностранных дел. Ч. 1-5. М.: Б. и., 1813-1894.
Ч. 3.1822.
Ч. 4.1828.
51. Чердынские юридические памятники с 1606 по 1718 г. / Предисл.
Г. И. Спасского // Временник МОИДР. 1876. Кн. 25. II: Материалы.
С.119-154.
Летописи
52. Адрианов С.А.О составе Сибирских летописей // Отчеты о заседаниях
Имп. Общества любителей древней письменности в 1894—1895 гг. с
приложениями, прибавлением денежного отчета и бюджета. [СПб.],
1895. С. 26-27. (Памятники древней письменности. CXI).
53. Адрианов С. А Торжество по недоразумению // ИВ. 1892. Т. L, ноябрь.
С.482-500.
С. 499-500: Сибирский летописец, составленный в Тобольске (С 1590
по 1715 г.).
54. Бахрушин С. В. Туземные легенды в «Сибирской истории» С. Ремезо-
ва // Ист. изв. 1916. № 3-4. С. 3-28.
55. В[ерещагин] А. Временник протоиерея Л. Юферова //Вят.епарх. вед.
1879. № 11, отд. духовно-литератур. С. 261-279; № 12. С. 289-300.
В основу положена Воскресенская летопись, дополненная Бекетовым
вятскими известиями.
56. Верещагин А. Откуда почерпнуты и насколько достоверны вообще по-
казания «Вятского летописца» («Повести о стране Вятской»)// Ка-
лендарь Вятской губернии на 1888 г. Вятка, 1887. С. 176-198.
Тоже // Вят. епарх. вед. 1888. № 6. С. 208-223; № 7. С. 238-252.
57. В[ерещаги]нА, Сказания русских летописцев о Вятке // ТВятУАК.
1905. Вып. 1. Отд. П. С. 1-122.
Публикация отрывков из русских летописей, с краткой характеристи-
кой этих летописей.
58. Выписка из протоколов заседаний Археографической комиссии //
ЭКМНП. 1841. Ч. XXX. № 6. Отд. 3. С. 52-56.
О рукописи XVIII в., найденной в Швеции, содержащей «Описание о
Сибирской Земле», «Историю Сибирского царства».
о
59. Записки, к сибирской истории служащие, или описание, сколько в
Сибири, в Тобольске и во всех сибирских городах и острогах с начала
взятия оной атаманом Ермаком Тимофеевым, в котором году и кто
имяны бояр, и окольничих, и стольников, и дворян... // Древняя рос-
• сийская вивлиофика. 2-е изд. М., 1788. Ч. III. С. 104-288.
Сибирский летописный свод XVTI-XVIII вв. (за 1572-1702 гг.).
60. Игнатьев Р. Заметки о Сибирской летописи // Тобол, губ. вед. 1876.
№ 24,ч. неофиц. С. 2-3.
Описание содержания летописи из библиотеки Тобольской семинарии.
61. Иконников В. С. Опыт русской историографии. Т. 1-2. Т. 2. Кн. 2.
Киев: Тип. Имп. ун-та, 1908. 1955 с., 140 с.
Отд. III. Гл. 6: Причины прекращения летописания. Своды XVII и XVIII
стол. Подробная летопись и свод Татищева. Позднейшие городские и ме-
стные летописи. Сибирские городские летописи. Летопись Черепанова.
Монастырские и церковные летописи позднейшего типа. Раскольничьи
летописи. Синодики. С. 1423-1488.
62. Ионин А. А. Критико-библиографический обзор неизданной летописи
сибирской «Описание о постановлении городов и острогов в Сибири» //
Сиб. архив. 1913. № 9-11. С. 424-502.
Описание рукописи XVHI в. из б-ки Киево-Печерской лавры, к-рая содер-
жит текст летописи. Подробное содержание летописи (с 1580 по 1707 г.).
63. [Кузнецов Е. В.] Указатель сибирским летописям / Сост. Е. В. К-ъ //
Тобол, губ. вед. 1894. № 1, ч. неофиц. С. 15-16; № 2. С. 32-33; № 5.
С. 90-91;№6.С. 112-113;№9.С. 171;№10.С. 190;№20.С. 396-397;
№ 21.С.419-420; № 26. С.533.
Подробный библиографический обзор рукописей и изданий сибирских
летописей.
64. Летопись Сибирская, наименованная в 9-м томе «Истории государства
Российского», Строгановскою // Сиб. вести. 1821. Ч. 14. Кн. 5. С. 7
(235), 25 (253).
65. Летопись Сибирская, содержащая повествование о взятии Сибирския
земли русскими, при царе Иване Грозном, с кратким изложением пред-
шествовавших оному событий / Предисл. и примеч. Г. Спасского. Изд.
с рукописи XVII в. СПб.: Тип. Деп. Просвещения. 1821, IX, 88, 8 с.
66. Майков Л. Н. О Сибирском летописном сборнике Черепанова. СПб.:
Тип. бр. Пантелеевых, 1877. 27 с.
67. Мамеев С. Н. Отчет о состоянии библиотеки Тобольского губернского
музея за 1891 г. // Отчет по Тобольскому губернскому музею, состоя-
щему под августейшим покровительством государя наследника цеса-
ревича, за 1891 г. Тобольск, 1892. С. 25-31.
С. 28-29: описание списка летописи Ильи Черепанова.
68. Новая сибирская летопись//Восточноеобозрение. 1883.№ 11.С. 12-13.
Краткое описание и рассказ о судьбе рукописи неизвестной сибирской
летописи.
69. ОксеновА. Сведения о неизданных сибирских летописях: (С библиогр.
указ, напечатанных сибирских летописей и некоторых иных источни-
ков) // Литературный сборник: Собрание науч. и лит. статей о Сибири
и Азиатском Востоке / Ред. Н. М. Ядринцев. СПб., 1885. С. 446-455.
70. О[ксено]в [А.]. Сибирские летописи: Критико-библиографическое
обозрение // Восточное обозрение. 1883. М 38. С. 10-11; № 40. С. 7-
9; № 44. С. 10-11; № 51. С. 8-9.
71. Павловский И. Заметка о Сибирской летописи // Оренбургский лис-
ток. 1876. № 40. С. 3-4.
О летописи из собрания Тобольской духовной семинарии.
о
72. Пиликин Г. Краткая летопись Кунгура / Сост. бывшим кунгурским
старостой Г. Пиликиным, жившим во 2-й половине XVIII столетия //
Перм. губ. вед. 1855. № 41, ч. неофиц. С. 1623-1737.
То же // ЖМВД. 1855. № 11. Отд. V. Ч. XV. С. 4-8.
73. ПыпинА. История русской этнографии. Т. 1-4. Т. 4. Белоруссия и
Сибирь. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1892. XII, 488 с.
С. 326-332: начало сибирского летописания — митрополит Киприян.
Взаимоотношения летописных текстов: Есиповская, Строгановская,
Кунгурская или Ремезова, Черепановская летописи.
74. [Ремезов С. У.] Краткая сибирская летопись (Кунгурская). СПб.: [Ар-
хеогр. комис.], 1880.126 с. Л. 39. Стб. 48.
Ред.: Морозов П. //Древняя и новая Россия. 1881. Т. XIX. № 1. С. 149-154.
75. Ремезов С. Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном
боярским Семеном Ремезовым в 1701 г. СПб.: Археогр. Комис., 1882.
50 л. нен.
76. Оглоблин Н. Н. Источники Чертежной книги Семена Ремезова. СПб.:
Б. и., 1891.12 с.
Тоже // Библиограф. 1891. № 1. С. 2-11.
77. Самуилов П. О летописи, принадлежащей библиотеке Тобольской ду-
ховной семинарии, под № 1655 (ст. кат.) // Тобол, епарх. вед. 1882.
№ 21,ч. неофиц. С.423-429.
78. Сибирские летописи/Из д. Имп. Археогр. комис. СПб., 1907.XXVIII,
397,20с.
79. Сибирские летописи // Отеч. зап. 1849. Т. LXIII. № 4. Отд. П." С. 149-260.
80. Синодик и Родительский летописец Строгановых. По рукописи проф.
Н. Тихонравова // ЧОИДР. 1884. Кн. 1. Отд. 1. С. 1-23.
81. Сибирский летописец: Летопись конца XVII и начала XVIII столетия,
веденная в Тобольске / Предисл. Е. В. Кузнецова. Тобольск: Тип. Губ.
правд., 1892. 45 с.
То же // Тобол, губ. вед. 1892. № 10-15.
82. Соликамские летописи. Ч. 1—2 / Изд. Дмитриев А. А. Пермь. 1884.
Рец.: Корсаков Д.А. // ИВ. 1884. Т. XVIII, нояб. С. 486.
83. Спасский Г. Известие о новейшей летописи Сибирской, сочиненной Иль-
ей Черепановым // Сиб. вести. 1821. Ч. 14. Кн. 6. С. 35 (303)-46 (314).
84. Спасский Г. Известие о новонайденной летописи Сибирской // Сиб.
вести. 1821. Ч. 13. Кн. 1. С. 1-6.
85. Спасский Г. И. Список с чертежа Сибирския земли, заимствованный
из рукописного сборника XVII века... М.: Унив. тип., 1849. XVI, 48с.
То же // ВОИДР. 1849. Кн. 3. С. I-XVI, 1-48.
Зб.СпицынА. Свод летописных известий о Вятском крае// Календарь
Вятской губернии на 1884 г. Вятка, [1883]. Отд. 2. С. 145-186.
87. ТыжновИ. Заметки о городских летописях Сибири. Ч. 1. Летописи
города Тобольска. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1898. 210 с.
88. Усольская летопись // Перм. губ. вед. 1882. № 96, ч. неофиц. С. 509-
510; №97. С. 513-515.
События с 1558 по 25 сент. 1852 г. Летопись составлена Ф. А. Волего-
вым.
89. Филарет. Обзор русской духовной литературы, 862-1720 // Учен. зап.
Второго отд. Имп. Акад. наук. 1856. Кн. 3. Отд. П. С. 1-300.
Тоже. СПб., 1857. 300с.
То же. Харьков, 1859. 448 с.
Тоже. 3-е изд. СПб., 1884. 511 с.
С. 11: О Иоакимовской летописи.
См. также № 1100, 860.
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Путевые записки и мемуары
90. Белл Джон. Белевы путешествия чрез Россию в разные асиятские зем-
ли, а именно: в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь /
Пер. с фр. Михаиле Попова. Ч. 1-3. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1776.
Описание Соликамска, Тобольска, Верхотурья, Тюмени, железных
рудников Демидовых (1718-1719 гг.).
Ql.Eepx В. Путешествие астронома Делиля и профессора Кенигсфельда
из Санкт-Петербурга в Березов // Новости литературы. 1823. Ч. 4.
№ 14. С. 1-11; М 15. С. 17-27; № 16. С. 33-36.
92. Берх В. Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания
исторических древностей. СПб.: Воен. тип. Гл. штаба, 1821. 234 с.
93. Винский Г. С. Мое время: Записки / Ред. и вступ. ст. П. Е. Щеголева.
СПб.: Огни, [1914]. 171с.
Быт и нравы помещиков Оренбургской губернии в 1780-1793 гг.
94. Георги И. И. Описание обитающих в Российском государстве наро-
дов, так же их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд
и прочих достойнопамятностей. Ч. 1-2. СПб.: Иждивением И. Гла-
зунова, 1795-1796.
95. Гмелин И. Г. Известия о Казани и казанских инородцах / [В излож.
и с примеч. К. Харламповича] // ИОАИЭ. 1903. Т. 19. Вып. 5/6.
С.251-276.
Сведения этнографического характера о татарах, черемисах, вотяках,
чувашах, 1733г.
96. Делиль Н. И. [Записки, дневники, письма: Отрывки и излож.] // Пе-
карский П. П. Путешествие академика Николая Иосифа Делиля в Бе-
резов в 1740 году. СПб., 1865. С. 6-70. (Зап. Акад. наук. Т. 6. Прил.
№3). х
Города Тобольск, Березов. Местные нравы и обычаи.
Рец.: Струве В. Я. О рукописи астронома Делиля, принесенной в дар
Русскому Географическому обществу членом его, кн. И. А. Долгору-
ковым // ЗРГО. 1849. № 3. С. 50-67.
97. Из Санкт-Петербурга, июля от 14 дня: /[Сообщение о «физических»
экспедициях Академии наук] // Моск. вед. 1769. № 59, прибавл.
Начертание пути на нынешнее лето первой Оренбургской экспедиции,
расположенное господином академиком Далласом.
Начертание пути другой Оренбургской экспедиции под предводитель-
ством г. адъюнкта и доктора Лепехина.
98. Крижанич Ю. Повествование о Сибири / Латинская рукопись XVII
столетия, изд. с рос. переводом и примеч. Григорием Спасским-
СПб.: Тип. Деп. нар. Просвещения, 1822. VIII, 48 с.
Описания путешествия из Москвы в Тобольск через Сольвычегодск,
Соликамск, Верхотурье в 1661 г.
99. Кузнецов С. К. Отрывки из сочинений путешественников XVI-
XVIII в. о Вятке и ее обитателях // Календарь Вятской губ. на 1893 г.
Вятка, 1892. Отд. III. С. 341-376.
То же на 1894 г. С. 135-148.
100. Лепехин И. И. Дневные записки путешествия доктора и Академии
наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российско-
го государства. [Ч. 1-4]. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1771-1805.
[Ч. 2]. ...в 1770 г. [Путешествие по У ралу и Зауралью. Города: Табынск,
Екатеринбург, Кунгур]. 1772. 338 с.
[Ч. 3]. ...в 1771 г. [Путешествие по Уралу, Архангельской губернии.
Города: Тюмень, Туринск, Верхотурье, Соликамск]. 1780. 472 с.
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101. Миллер Г. Ф. Описание живущих в Казанской губернии языческих
народов, как то: черемис, чуваш и вотяков...: 1743 г. СПб.: Иждиве-
нием Имп. Акад. наук, 1791. 99 с.
102. Миллер Г. Ф. Описание трех языческих народов в Казанской губер-
нии: черемисов, чувашей и вотяков // Ежемес. соч. 1756. Т. IV, июль.
С. 33-64; Т. IV, авг. С. 118-145.
103. Миллер Г. Ф. Отрасль Угорского народа или изыскания о землях
Уральских и Кавказских, в историческом, географическом и этно-
графическом отношениях // ЖМНП. 1838. Ч. 20. № 11. С. 450-453.
104. Невзоров М. Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 г. Ч. 1.
М.: Унив. тип., 1803. VI, 269 с.
105. Описание пути из Москвы в Стокгольм и Тобольск в половине
XVII ст.: (Дополнение к Кильбургурову известию о русской торгов-
ле) // Сев. архив. 1823. Ч. 5. С. 169-187.
106. Охотский Я. Д. Из записок аббата Охотского // Охотский Я. Д. Рас-
сказы о польской старине: Записки XVIII в.... СПб., 1874. Т. 2.
С.129-163.
Описание пути через Казань, Пермь и Екатеринбург. Жизнь в г. Ту-
ринске. Отношение рус. администрации к ссыльным. Быт, нравы, обы-
чаи местного населения. 1795-1797 гг.
107. Паллас П. С. ...Путешествие по разным провинциям Российской им-
перии. [Пер. с нем.]. Ч. 1-3. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1773-1788.
108. Пекарский П. Русские мемуары XVIII в. //Современник. 1855. Ст. 1.
Т. L. № 4. Отд. II. С. 53-90; Ст. 2. Т. LI. № 5. Отд. II. С. 29-62; Ст. 3.
Т. LII.M8.C. 63-120.
109. Ребелинский М. С. Из дневника / [Сообш. П. Юдин] // РА. 1897.
Кн. 1. Вып. 3. С. 464-481.
1792-1801 гг. Служебная деятельность в Уфе и Оренбурге.
110. Рынков Н. П. Журнал, или Дневные записки путешествия капитана
Рычкова по разным провинциям Российского государства, 1769 и
1770 гг. Т. 1-2. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1770-1772.
Путешествие по Заволжью, Приуралью, Казанской и Оренбург, губ.
Местоположение, история, архитектура, состав населения, промыш-
ленность, ремесла городов: Пермь, Соликамск и др. Сельское хозяй-
ство. Полезные ископаемые, их разработка (рудники, соляные копи).
Нравы, обычаи, религия, искусство черемисов, мари, вотяков, тептя-
рей, татар.
111. Фальк И. П. Записки путешествия академика Фалька / [Пер. с нем.
П. Петрова. Примеч. И. И. Георги]. СПб.: Имп. Акад. наук, 1824. X,
446 с. (Поли. собр. ученых путешествий по России... Т. 6).
Гл. 16: Страна при реке Урал и Оренбургская провинция. С. 217-254.
Гл. 17: Провинция Уфимская. С. 255-267.
Гл. 18: Пермь. С. 268-299.
Гл. 19: Уральские горы. С. 300-307.
Гл. 20: Екатеринбургская и Исетская провинции. С. 308-341.
Гл. 21: Страна Пышминская. С. 342-343.
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РАЗВИТИЕ
источники
112. Вол кое А А Краткое описание казенных Пермских горных заводов //
Труды ВЭО. 1793. Ч. XVII(XLVH). С. 175-185.
113. [де-Геннин]. Горная история, генерал-лейтенантом от артиллерии и
кавалером ордена св. Александра, Георгием Вильгельмом де-Генниным,
собранная натуралии и минералии камер в сибирских горных и завод-
ских дистриктах, также чрез его о вновь строенных и старых исправ-
ленных горных и заводских строениях и прочих куриозных вещах аб-
рисы // Горн, журнал. 1828. Кн. 7. С. 113-140; Кн. 8. С. 69-87; Кн. 9.
С. 113-140; Кн. 10. С. 83-99; Кн. 11. С. 83-108; Кн. 12. С. 43-71.
Ист. очерк урал. заводов в первой половине XVIII в.
114. Герман Б. Известие о Пышминской стальной фабрике // Труды ВЭО.
1793. Ч. XVIII (XLVIII). С. 101-128.
115. Герман И. Ф. Историческое начертание горного производства в Рос-
сийской империи. Ч. 1. О 1 -ом начале Горного дела в России до Цар-
ствования Императрицы Елисаветы Петровны: С картою Урал, хреб-
та. Екатеринбург: Горн, тип., 1810. VIII, 223 с.
Комментированные тексты указов, манифестов и др. документов, свя-
занных с историей горного дела в России вообще и з-дов Урал, хребта в
частности (начиная с XVII в., в эпоху Петра I и Анны Иоанновны). Све-
дения о численности, составе, экон. и правовом положении горноза-
вод, рабочих и общих условиях их труда.
116. Герман И. Ф. Описание заводов, под ведомством екатеринбургского
горного начальства состоящих: В 2-х отд., из коих первое заключает
екатеринбургские казенные, а второе партикулярные Уральского
хребта заводы. Екатеринбург: Тип. Екатеринбург, торговых з-дов,
1808. 495 с.
117. Герман И. Ф. Описание Пермских соляных заводов с приложением
советов к их исправлению / Пер. с нем. Миллера// Новые ежемес.
соч. 1789. Ч. 38(авг.). С. 3-86.
118. Герман И. Ф. Сочинения о сибирских рудниках и заводах. Ч. 1—3.
СПб.: При Имп. Акад. наук, 1797-1801.
Описание казенных и частных пермских, уфимских и др. заводов и руд-
ников.
119. Грамота из Приказа Казанского Дворца уфимскому воеводе
И. К. Пушкину о сыске местными старожилами спорных земель
между башкирами дер. Баимбетовой и Кадышевой и об утверждении
их в положительном случае за Умрясом Ишеевым, 1700 // Оренбург,
губ. вед. 1849. №15-16.
120. Заводы по небольшим рекам, непосредственно в Каму впадающим //
Академические известия на 1781 год. Ч. VIII, июнь. С. 748-758.
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121. Иванов П. И. Пермская веревная книга 1751 г.: (К вопросу о кресть-
янском податном обложении в XVIII в. по новым архивным данным).
М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1913.136с.
122. Игнатьев Р. Г. Материалы для истории горных заводов // Оренбург,
губ. вед. 1870. № 50.
Указ Правительствующего Сената генерал-губернатору Оренбургской
губернии г. Ренсдорну, касающийся горных заводов Оренбургской губ.,
от 8 июля 1776г.
123. Исторические акты о зырянских соляных промыслах // Горн. журн.
1828. Кн.8.С.111-131.
124. Историческое описание о мануфактурах/Пер. с нем. С. Щорошина] //
Ежемес. соч. 1756. Т. III, февр. С. 125-146.
125. К истории башкирского землевладения в Пермском уезде и грамоты
башкир // Тр. Перм. учен. арх. комис. 1896. Вып. III. С. 77-89.
Земельные споры башкир с русскими помещиками в XVIII в., с приве-
дением двух царских грамот 1632 и 1701 гг.
126. Копия из присланного в Горную комиссию в 1765 г. мнения г-на Вол-
кова о приписке и переводе из Исетской провинции к Екатеринбург-
ским золотым промыслам крестьян / Извлеч. из архива Тургайской
обл. Р. Игнатьевым // Уфим. губ. вед. 1871. № 32.
127. Материал для истории Оренбургского края // Справочная книж-
ка Оренбургской губернии на 1870 г. Оренбург, [1869]. Отд. IV.
С.175-186.
То же // Оренбург, губ. вед. 1869. № 38.
Указ Правительствующего Сената на мнение Оренбургского губерна-
тора Д. В. Волкова о неприписке к Екатеринбургским золотым промыс-
лам крестьян Оренбург, губ., 1763 г. 15 окт.
128. Материалы для истории горного промысла в России: (Выписки из пер-
вых русских ведомостей 1703 г.) // Горн. журн. 1856. Ч. 4. Отд. 4.
С.318-320.
129. Миллер Г. Ф. Описание о торгах сибирских. СПб.: При Имп. Акад.
наук, 1756. 172с.
130. Миллер Г. Ф. Известие о торгах сибирских //Ежемес. соч. 1755.Т. II,
сент. С. 196-250; Т. II, дек. С. 525-537; 1756. Т. III, февр. С. 180-
191; март.С.195-226; апр. С. 339-360; май. С.387-421.
131. Миллер Г. Ф. Письмо о земледельстве в Казанской и Оренбургской
губерниях// Ежемес. соч. 1758. Т. VII, май. С. 410-428; июнь.
С.483-524.
132. Несколько документов XVIII в. о земельных отношениях башкир и
чувашей/ [Публ. Н. В. Никольского]. Казань: Типо-литогр. ун-та,
1913.8с.
133*. Практическое описание монетного производства в Екатеринбурге.
1780. М., 1907.
134. Примечания, служащие к познанию мест, естественной истории и до-
мостроительства в западной части Урала и по реке Каме // Акад. изв.
СПб., 1781. Ч. 8. С. 729-758.
Сведения о возникновении крупных заводов на Урале в середине XVIII в.
135. Регламент или Устав, о зборе пошлин при Оренбурге и Троицкой кре-
пости, по которому как таможенные управители и служители, так и
купцы российские и иностранные торгующие в тех местах поступать
должны. М.: Печатано при Сенате, 1753. 6 с.
136. Рожков В. Материалы к истории горного промысла в Оренбургском
крае, (извлечено из офиц. источников по Горному деп.) // Горн. журн.
1868. Ч.3. № 8. С.297-309.
Л Л
137. Рожков В. И. Материалы к истории горного промысла в России //
Горн. журн. 1866. Кн. 10. С. 105-420.
Извлечение из кн. И. Гамеля «Англичане в России в XVI и ХУЛ столетиях».
138. Рожков В. И. Материалы к истории горного промысла в царствова-
ние имп. Елизаветы Петровны // Горн. журн. 1890. Т. 4. С. 328-353;
1891.Т.1.С.133-162.
139. Рожков В. И. Отрывок из истории горного промысла в России // Горн,
журн.1872. № 11-12. С.402-423.
140. Рынков П. И. О земледелии в Оренбургском крае: (Прошлое столе-
тие) / Извлечена Р. Г. Игнатьевым из Тургайского областного прав-
ления // Уфим. губ. вед. 1871. № 28-30.
141. Рынков П. И. О медных рудах и минералах, находящихся в Оренбург-
ской губернии // Труды ВЭО. 1766. Ч. IV. С. 30-56.
142. Рынков П. И. О прежнем и нынешнем земледелии // Труды ВЭО.
1767. Ч. VI. С. 56-68.
143. Рынков П. И. О способах к умножению земледелия в Оренбургской
губернии // Труды ВЭО. 1767. Ч. VII. С. 1-25.
144. Рынков П. И. Описание урожая хлеба в Оренбургской губернии //
Труды ВЭО. 1769. Ч. XIII. С. 100-112.
145. Рынков П. И. Ответы на экономические вопросы, касающиеся до зем-
леделия, по разности провинций кратко и по возможности изъяснен-
ные в рассуждении Оренбургской губернии // Труды ВЭО. 1767.
Ч. VII. С. 111-212.
146. Севастьянов С. Н. Опись некоторых дел казачьего отдела архива Ко-
миссии // Тр. Оренбург, учен. арх. комис. 1900. Вып. VI. С. 51-73.
История Оренбургского казачьего войска в конце XVIII — 1-й полови-
не XIX в.
147. Смышляев Д. Д. Материалы для истории промышленности и торгов-
ли Пермского края: Цены на хлеб, 1727-1862 гг. // Перм. губ. вед.
1871. №14.
148. Спасский Г. И. Две грамоты 1698 и 1699 годов о начале горного про-
мысла в Сибири // ВОИДР. 1850. Кн. 7: Материалы. С. 1-14.
149. Тариф для пограничных Оренбургской и Троицкой крепости тамо-
жен. [СПб.]: Печатано при Сенате, 1777. 68 с.
150. Тариф пошлинный 1752 года, по которому собирать пошлины в каз-
ну ее императорского величества с нижепоказанных цен, как в Орен-
бурге, так и в Троицкой крепости. СПб., При Сенате, 1752. 20 с.
151. Татищев В. Н. Заводской устав // Горн. журн. 1831. Кн. 1. Ч. 1. С. 3-
25; Кн. 2. Ч. 1. С. 174-196; Кн. 3. Ч. 1. С. 332-349; Кн. 5. Ч. 2. С. 163-
179; Кн. 6. Ч. 2. С. 331-334; Кн. 7. Ч. 3. С. 1-15; Кн. 8. Ч. 3. С. 145-
160; Кн. 9. Ч. 3. С. 315-328; Кн. 10. Ч. 4. С. 1-16.
152. Топографическое описание заводов, лежащих в Уфимском намест-
ничестве// Древняя Российская вивлиофика. 2-е изд. М., 1791.
Ч. XIX. С. 10-250.
153. ЧулковМ.Д. Историческое описание Российской коммерции при
всех портах и границах от древних времен до ныне настоящего и всех
преимущественных узаконений по оной государя Имп. Петра Вели-
кого и ныне благополучно царствующей государыни Имп. Екатери-
ны Великой. Т. 1-7. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1781-1788.
Т. 2. Кн. 3: Торговля с Хивой, Бухарой, Индией и со степными народа-
ми через Оренбург. 1785. 646 с.
Т. 3. Кн. 1: Сибирские торги и товары. 1785. 632 с.
Т. 6. Кн. 2: Заводы (общий обзор). Алфавитный перечень заводов со
справками.1786.1-256,237-252,273-680 с.
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154. Царские грамоты и челобитье: о землях башкира, Тархан Акинчака
Таникеева, 1692 г., мая 5 / Доставил Р. Игнатьев // Оренбург, губ.
вед. 1865. №8.
155. Челобитная царю Петру Алексеевичу кн. Умряса Ишеева с братья-
ми об утверждении за ними земель и угодий, незаконно отнимаемых
у них башкиром дер. Кадышевой Иль-Мухамметом Деветеевым с бра-
тьями, 1700 г. // Оренбург, губ. вед. 1849. № 15-16.
156. Шукшин Н. Нужнейшие экономические записки для крестьян, со-
держащие в себе подробные наставления о производстве хлебопаше-
ства, и разные другие к сельской экономии принадлежащие предме-
ты. Тобольск: Тип. В. Корнильева, 1794. 309 с.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
ФЕОДАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ.
ПОЛОЖЕНИЕ
КРЕСТЬЯН
157. Вешняков В. И. Крестьяне — собственники в России: Ист.-стат.
очерк. СПб.: Тип. Безобразова и К°, 1858.134 с.
158*. Зеленин Д. К. Русская соха. Ее история и виды // Календарь Вят-
ской губернии на 1910 г. Вятка, 1909.
159. Капустин М. И. Страничка из быта крестьян подмонастырских //
Тр. Перм. учен. арх. комис. 1905. Вып. IX. С. 104-107.
XVIII век.
160. Красноперое Е. И. Происхождение личной крепостной зависимос-
ти крестьян от дворян-землевладельцев // Красноперов Е. И. Двад-
цатипятилетие Пермского края...: Ист.-стат. очерк. Пермь, 1886.
С.27-39.
161. Палопеженцев Н. К вопросу о положении крепостных в Тобольской
губернии в конце прошлого столетия // Ежегодник Тобольского гу-
бернского музея. Тобольск, 1898. Вып. 9. С. 1-10.
162. Семевский В. И. Горнозаводские крестьяне во второй половине XVIII
века// РМ. 1900. Кн. I. VIII. С. 1-30; Кн. III. XI. С. 80-110; Кн. IV.
XII. С. 91-119; Кн. V. VI. С. 1-28.
163. Семевский В. И. Горнозаводские крестьяне на Урале в 1760-1764 гг. //
BE. 1877. Т. I. Кн. 1.С. 210-256; Кн. 2. С. 634-675.
164. Семевский В. И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II.
Т. 1-2. СПб.: Тип. Ф. С. Сущинского, 1881-1901.
Включен материал о положении и классовой борьбе мастеровых и ра-
ботных людей (Т. 1) и приписных крестьян (Т. 2) уральских заводов в
XVIII в.
165. ТеплоуховА. Е. Краткое описание лесохозяйства в Пермском майо-
рате графов Строгановых // Пермский сборник. М., 1859. Кн. 1.
Отд. III. С. 35-70.
166. Тихомиров И. А. Положение сельских жителей Пермского края по де-
путатским наказам 1767 г. // ЖМНП. 1916. № 12. С. 215-230.
167. Удинцев В. А. Посессионно-заводское землевладение на Урале //Зап.
Имп. Рус. Техн. о-ва. 1909. № 11. С. 303-312.
168. Удинцев В. А. Очерки по истории землевладения в Пермской губер-
нии // Екатеринбург, неделя. 1890. № 17,19, 21, 25, 30, 33, 36.
169. Чупин Н. К. Материалы для истории Гороблагодатского округа: Не-
указные расходы Киргинской приписной слободы за 1763 и 1764 //
Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии за 1891 г.
Пермь, 1890. [Отд. II]. С. 18-36.
См. также № 227, 442,1124, 1209.
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УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО
170. А. Р. Яицкое казачество: (1680-1774 гг.)// Рус. вести. 1863. № 7.
С.311-336; 1864. № 8. С.590-619.
171. Александров Гр. По поводу Неплюевской записки об устройстве
Уральского казачьего войска // РА. 1879. № 8. С. 487-488.
172. АнучинД.А.ПроисшествиянаЯикев 1772 г. //Современник. 1862.
Т. ХСП (№ 4). Отд. 1. С. 565-607.
Положение Яицкого войска перед крестьянской войной Е. Пугачева, с
прил. документов: 1. Челобитная Яицкого войска, 15 янв. 1772 г.;
2. Показания Мартемьяна Бородина.
173. Витевский В. Н. Яицкое войско до появления Пугачева // РА. 1879.
Кн. 1. С. 273-401; Кн. 2. С. 377-428; Кн. 3. С. 202-241; С. 377-402;
С. 435-458.
174. Волнение на Яике перед Пугачевским бунтом: Ист. материалы //
Заря. 1871. М10-11. С.255-317.
175. Игнатьев Р. Г. О сходцах на землях башкир и уральских казаков //
Оренбург, губ. вед. 1870. № 47, 93.
Вторая половина XVIII в.
176. Игнатьев Р. Г. Отряд чебаркульский Троицкого уезда // Справочная
книжка Оренбургской губернии на 1870 год. Оренбург, [1869].
Отд. IV. С. 120-131.
177. Карпов А. Уральцы: Ист. очерк. Ч. 1. Яицкое войско. От образования
войска до переписи полковника Захарова (1550-1725 гг.). Уральск:
Б. и., 1912. 1012с.
178. Кое-что о службе наших уральских казаков в прежние годы // Урал,
войск, вед. 1871. № 39.
Перечисление командировок на внешнюю и внутреннюю службы с
1655 по 1804 год.
179. Костенко Ю. Уральское казачье войско: Ист. очерк и система отбы-
вания воинской повинности // Воен. сб. 1878. № 9.
180. КривощековА. И. Исторические судьбы Оренбургского края // Вести.
Оренбург, учебн. окр. 1912. Отд. III. № 3. С. 94-112; № 4. С. 132-146.
О происхождении башкир, колонизации Башкирского края и башкир-
ских восстаниях нач. XVIII в.
181. ЛевшинА. И. Историческое и статистическое обозрение Уральских
казаков. СПб.: Воен. тип. гл. штаба, 1823. 84 с.
182. ЛевшинА. Историческое обозрение уральских казаков // Сев. архив.
1823. Ч. 6. С. 381-399; Ч. 7. С. 1-21.
Исторические сведения доведены до 1806 г.
183. Лобов Н. Г. Материалы по историко-статистическому описанию
Оренбургского казачьего войска: Хронолог, перечень событий, от-
носящихся к истории Оренбург, казачьего войска. Вып. VII (1574-
1800гг.). Оренбург, 1907. 472с., с карт. Уфимской провинции
1736г.
184. .Невзоров А Миясская станица в 1741 г. //Оренбург, епарх. вед. 1874.
Ml. С. 28-30.
185. Севастьянов С. Н. История учреждения Оренбургского казачьего вой-
ска по начертаниям войсковой печати: (По материалам войскового
архива) // Тр. Оренбург, учен. арх. комис. 1899. Вып. V. С. 82-111.
186. Устройство линии по р. Яику от Яицкого городка до Гурьева//Урал,
войск, вед. 1871. № 40.
Сведения относятся к 1747 г.
См. также № 855.
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ПОЛОЖЕНИЕ МАСТЕРОВЫХ
И РАБОТНЫХ ЛЮДЕЙ
187. Боков В. Е. Мы, немцы, поставили себе целью Россию: (Из истории
оружейного дела на Урале) // Вестн. Имп. О-ва Ревнителей истории.
Пг., 1916. Т. III. С. 19-29.
Конец XVIII в.
188. Игнатьев Р. Г. Беглые на Урале в XVIII столетии // Уфим. губ. вед.
1874. № 48, 52; 1875. №1,3,4-7.
189. Крюков П. Очерк мануфактурно-промышленных сил Европейской
России, служащий текстом промышленной карты. Ч. 1-2. СПб.: Тип.
Деп. внешн. Торговли, 1853. IV, 313 с.
190. Л anno-Данилевский А. С. Русские промышленные и торговые компа-
нии в первой половине XVIII столетия: Ист. очерк. СПб.: Тип.
Б. С. Балашова, 1899.126 с.
191. ЛешковВ. Русская промышленность по указам Петра Великого //
Юрид. вестн. 1877. Кн. V-VI. С. 5-30.
192. Промышленность Пермской губернии. Ст. 1 //Б-ка для чтения. 1853.
Т. 121, окт., (отд. 4). С. 19-46.
Сведения (с XVI в.) об У сельских, Ленвинских и Соликамских соляных
промыслах. Численность з-дов в Перм. губ. и их производительность.
193. Россия. Государственная Дума. Созыв 3-й. Сессия III. Ч. 1. Заседа-
ния 1-32 (с 10 окт. по 18 дек. 1909 г.): Стеногр. отчет. СПб.: Б. и.,
1909. 3796стб.
Стб. 363-389: Речь депутата Егорова с ист. обзором возникновения
урал. з-дов и касающегося их правительственного законодательства с
XVII в. по 1909 г.
194. Северский житель: Несколько слов о жителях Северского горного
завода во время пребывания их в зависимости гг. заводовладельцев,
а также и по освобождении их от обязательных отношений к своим
господам // Перм. губ. вед. 1863. № 5.
195. Семевский В. Посессионные крестьяне в XVIII веке: Очерк из исто-
рии обязательного фабричного труда// BE. 1878. Т. 5. [Кн. 10].
С. 610-657; Т. 6. [Кн. 11]. С. 141-186.
Экономическое, правовое положение мастеровых и работных людей
уральских заводов, их волнения.
196. Фабрики и мануфактуры в России в царствование Петра Великого //
Деятельность. 1872. № 16.
197. Фармаковский С. П. Горнозаводские дела Урала: Доклад, читанный
в Русском техн. о-ве, 3 марта 1909 г. СПб.: Типо-литогр. «Якорь»,
1909.49с.
Горное дело
и горнозаводская промышленность
198. Абрамов Н. О железных и оружейных заводах в Сибири в XVII и первой
половинеХШП столетия // ВРГО. 1860. Ч. 30. № 12. Отд. 2. С. 183-194.
То же // Тобол, губ. вед. 1860. № 35.
199.Б-ъП. Горнозаводская промышленность России// Екатеринбург.
неделя. 1893. № 19. С. 400-401; № 20. С. 422-423; № 21. С. 441-442;
№ 22. С. 464-465; № 23. С. 483.
200. Белов В. Д. Исторический очерк Уральских горных заводов. СПб.:
Тип. И. Гольдберга, 1896.177 с.
Охвачен период с 1725 по 1893 гг.
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ленности // Горн. журн. 1902. Т. I. С. 80-96.
202. БелоусовМ.Д. Исторический очерк медного производства на Урале //
Пермский край: Сб. Пермь, 1895. Т. III. С. 227-246.
Прилож. к статье: «Должность надзирателя горного. Наказ, составлен-
ный В. Н. Татищевым в 1736 г.».
203. Боголюбский И. Исторический очерк развития горнозаводской про-
мышленности в Русской империи // Боголюбский И. Опыт горной
статистики Российской империи. СПб., 1878. С. 52-76.
204. Боков В. Е. Куренная операция на Уральских горных заводах: Сокра-
щенное изд. Ч. 1. (Эпоха обязательного крепостного труда.) Пермь:
Б. и., 1898. 90с.
205. Воеводин Л. Е. Урал и его горнозаводская промышленность в преде-
лах Пермской губернии. Пермь: Электро-тип. «Труд», 1910.190 с.,
3 вкл. табл.
206. [Волков Ю.А.] Заметки о золотопромышленности на Урале и в Орен-
бургском крае // Живописная русская библиотека. 1856. Т. I. № 23.
С.181-183; № 25.С. 198-199.
Подпись Ю. В.
207. Голубев П. А. Двухсотлетие русской горной промышленности. Пермь,
1904. 93, XV с. (Перм. науч. пром. музей).
208. [Дерябин А. Ф.] Историческое описание горных дел в России с самых
отдаленнейших времен до нынешних // Высочайше утвержденные
доклады и другие сведения о новом образовании горного начальства
и управления горных заводов. СПб., 1807. Ч. 1. С. 1-184.
209. Екатеринбург: Главные черты истории горного дела в России; осно-
вание и описание местности // Живописная русская библиотека.
1857. Т.2.№ 26.С.203-207.
210. Зверев П. Н. Гранильный промысел на Урале. Екатеринбург: Уезд.
Земство, 1887. 94, XXVII с.
211. Иванов П. А Горные богатства и горнопромышленность Пермского
Урала. М.: Городская тип., 1912. 71 с.
212. Игнатьев Р. Один из примеров отвода башкирских земель в XVIII
столетии: Материал для истории Уральских горных заводов // Уфим.
губ. вед. 1870. №21, 26.
213. Каменский П. Горные промыслы в России // Библиотека для чтения.
1843. Т. 59. Разд. IV. Ст. 1. С. 1-22; Ст. 2. С. 23-40; Т. 60. Разд. IV.
Ст. 3. С. 1-26.
214. КеппенА.П. Горная и соляная промышленность. СПб.: Тип.
А. С. Суворина, 1882.164, XVI, III с.
215. КованькиИв. Краткая историческая записка о происхождении и
умножении горных заводов в России и о нынешнем их состоянии //
Горн. журн. 1826. Кн. 2. С. 4-26.
В том числе и уральские заводы, с XV по XIX вв.
216. [КривощековИ.Я.] Историко-статистические таблицы о развитии
добычи полезных ископаемых и обработке их в районе р. Камы с 1430
года (с приложением пояснительного очерка) // Адрес-календарь и
справочная книжка Пермской губернии 1915 г. Пермь, 1915. С. 43-
69.
217. Материалы для истории и статистики железной промышленности
России /Предисл. А. Кеппена. СПб.: Тип. ИсидораГольдберга, 1896.
185с.
218. Об уральском горном промысле // Перм. губ. вед. 1867. № 3-4;
9-12.
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219. Овчинников Н. Г. Материалы к истории горного дела и современно-
му его состоянию в Южном Урале. Миасс: Б. и. 1900.113с.
220. Орловский М. П. За двести лет: [Очерки по истории горнозаводского
Урала]. Ч. 1. Екатеринбург, 1907.102 с. (Б-каурал. Рабочего.)
Формирование, социально-экономическое и правовое положение гор-
нозаводского населения на Урале; законодательная политика прави-
тельства в XVIII в.
221. Полетика И., Блинов М. История основания русских горных заво-
дов // Памятная книжка для русских горных людей на 1862 год.
СПб., 1862. С. 183-232.
222. Полетика В. А. О железной промышленности в России / Публ. лек-
ции. СПб.: Н. П. Рейхельт, 1864.173 с.
О приписке государственных крестьян к горным заводам Урала в XVIII в.
223. Попов Р. С. Горнозаводской Урал// Отеч. зап. 1874. Т. 217. № 12.
С.299-372.
224. Рожков В. И. Берг-компания на магнитной горе Благодать // Горн,
журн. 1885. № 4-7. С.119-141; С. 243-301; С. 435-466.
225. Сергеев А. Материалы к истории оружейного производства в Сибири
и о современной выделке охотничьего оружия в селениях около
г. Тобольска // Тобол, губ. вед. 1889. М 33.
226. Сибирские горные заводы в управление В. Н. Татищева // Памятная
книжка для русских горных людей на 1862 год. СПб., 1862. С. 233-
256.
227. Сигов И. Народ и посессионные владения на Урале // Русское богат-
ство. 1899. № 3. С.181-214; № 4. С.183-202.
Освоение Урала в XVII-XVIII вв. Влияние горнозаводской промышлен-
ности на положение крестьян.
228. Соловьев М.Е. Начало горного промысла на Урале // Зап. УОЛЕ.
1890/1892. Т. XIII. Вып. 1. С. 11-18.
229. СтрольманА. П. О производительности уральских горных заводов,
со времени их основания // Горн. журн. 1872. № 1. С. 190-191.
230. Ханыков Я. Обозрение рудного производства частных оренбургских
заводов в 1838 г. // Материалы для статистики Российской империи.
1841. Отд. IV. С. 46-118.
Развитие горного дела в Башкирии в 30-90-х гг. XVIII в.
231. Чупин Н. Об открытии и первоначальной разработке магнитной горы
Благодати // Перм. губ. вед. 1866. № 76, 77, 81.
Тоже // Горн. журн. 1866. Ч. 4, № 11. С. 317-339.
То же // Сборник статей, касающихся Пермской губернии и помещен-
ных в неофициальной части Губернских ведомостей в период 1842-
1881 гг. Пермь, 1882. Вып. 1. [Отд. II]. С. 143-154.
232. Чупин Н. К. Отдача казенных заводов в частные руки в прошлом сто-
летии. Эпизод из финансовой истории России // Горн. журн. 1861.
Ч. П. Кн. 6. С. 551-591.
233. Чупин П. О. По поводу поездки на Урал и в Сибирь бригадира Бэера в
1744-1746 гг.: Материалы к истории горного дела на Урале и Алтае,
преимущественно по документам барнаульского горного архива //
Пермский край: Сб. сведений о Пермской губернии. Пермь, 1892. Т. I.
С.95-133.
234. Шевич В. Заметки о промышленности Оренбургской губернии //
Памятная книжка Оренбургской губернии на 1865 г. [Оренбург],
1865. Отд. П. С. 9-48.
Сведения об истории горнозаводской промышленности в 1744-1779 гг.
См. также №603, 606,1215,1221.
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Горнозаводчики
235. Карпович Е. П. Замечательные богатства частных лиц в России:
Экон.-ист. исследование. СПб.: Тип. К. Н. Плотникова, 1874. VI, 380 с.
Включены сведения о Демидовых, Твердышевых, Мясникове, Похо-
дяшине, Строгановых.
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446. Зырянов А. Мурзинская гора и окопы на ней // Пермский сборник.
М., 1860. Кн. 2. Отд. IV. С. 21-22.
На этой горе в 1774 г. собирались крестьяне с. Мехонского и др. сел за-
щищаться от мятежников.
447. Зырянов А. Пугачевский бунт в Шадринском уезде и его окрестнос-
тях // Пермский сборник. М., 1859. Кн. 1. Отд. I. С. 46-87.
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448. Игнатьев Р. Воспоминание 25 марта 1774 г. // Уфим. губ. вед. 1876. № 12.
О снятии осады с г. Уфы.
449. Игнатьев Р. Г. Город Кунгур // Перм. епарх. вед. 1869. № 88-92.
Сведения о положении Кунгура во время крестьянской войны 1773-1775 гг.
450. Игнатьев Р. Г. Заметка о трех юбилейных днях в Оренбургском крае
в 1874 г. // Оренбург, епарх. вед. 1874. № 2. С. 68-70.
О событиях крестьянской войны 1773—1775 гг.
451. Игнатьев Р. Г. Осада г. Уфы: (Эпизод из истории,пугачевского бун-
та) // Справочная книжка Уфимской губернии на 1883 г. Уфа, 1883.
Отд. V.С.257-295.
452. Игнатьев Р. Г. Осада Уфы и Мензелинска шайками Пугачева // Па-
мятная книжка Уфимской губернии на 1873 год. Уфа, 1873. Ч. П.
С. 101-130.
453. Игнатьев Р. Г. Столетнее воспоминание об освобождении г. Уфы от
осады шайками Пугачева // Уфим. губ. вед. 1874. № 12.
То же // Оренбург, губ. вед. 1874. № 8. С. 309-310.
454. Кулигинский. Пугачевцы и Пугачев в Тресвятском — Елабуге в 1773-
1774 гг. // PC. 1882. № 2. С. 291-312.
Рассказ основан на преданиях.
455. О праздновании столетней годовщины со времени отражения от
г. Кунгура пугачевских шаек: Внутренняя корреспонденция //
Голос. 1876. № 60.
456. Оборона крепости Яика от партии мятежников [в 1774 г.]//Отеч. зап.
1824. Ч.19.С.151-174;С.319-347.
457. Орлов П. Осада г. Мензелинска в Пугачевский бунт // Памятная
книжка Уфимской губернии. Уфа, 1873. Ч. П. С. 129-130.
458. Осада г. Уфы во время Пугачевского бунта // Оренбург, губ. вед. 1847.
№ 12-15.
То же"// Русский инвалид. 1847. № 104, 106.
459. Планер Д. О мерах пред осторожности/которые принимаемы были
пермскими заводами во время Пугачевского бунта в 1774 г. // Перм-
ский сборник. М., 1859. Кн. 1. Отд. I. С. 88-112.
460. Планер Д. Пугачевский бунт в Шадринском уезде и окрестностях
его // Пермский сборник. М., 1859. Кн. 1. Отд. I. С. 46-112.
461. Плотников Г. Далматовский монастырь в 1773 и 1774 гг. или в Пу-
гачевский бунт // ЧОИДР. 1859. Т. I. С. 18-48.
462. Пугачев: Нашествие Пугачевской вольницы наСарапульский край //
Вят. губ. вед. 1873. № 63, 64.
463. ПапавА.В. Против Пугачева: (Из записок современника)/ Публ.
Д. Успенского // PC. 1904. Т. 118. № 6. С. 647-662.
Оборона г. Кунгура от восставших (июль 1774 г.).
464. Рассыпнинский И. Село Ташла Оренбургской губернии и уезда //
Оренбург, листок. 1876. М 23-27, 29, 30.
В период крестьянской войны 1773-1775 гг.
465. Самойлов А. Следы Пугачевского бунта в Екатеринбургском уезде //
Тр. Перм. учен. арх. комис. Пермь, 1896. Вып. 3. С. 41—59.
466. Страдальческая кончина М. М. Путилова в 1773 г. // ЧОИДР. 1870.
Кн. 3. Отд. 5. С. 51-62.
О разгроме имения помещика М. М. Путилова в Оренбург, губ.
467. Сытые и голодные. СПб.: Изд. газ. «Работник», 1875. 530 с.
Имеются сведения об участии горнозаводского населения Урала в кре-
стьянской войне 1773-1775 гг.
468. Филимонов А. Трехсвятское село, или нынешняя Елабуга во время
Пугачева // Вят. губ. вед. 1847. № 3-8.
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Е. И. ПУГАЧЕВ И ДРУГИЕ ПРЕДВОДИТЕЛИ
КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОИНЫ
1773-1775 ГОДОВ
469. Дубровин Н. Ф. Пугачев и его сообщники: Эпизод из истории царство-
вания императрицы Екатерины II, 1773-1774 гг. по неизданным ис-
точникам с картою военных действий. Т. 1-3. СПб.: Тип. И. Н. Ско-
роходова, 1884.
470. Игнатьев Р. Г. Башкир Салават Юлаев, пугачевский бригадир, певец и
импровизатор/С предисл. В. Витевского//ИОАИЭ. 1893.Т. XI. Вып. 2.
С. 147-166; Вып. 3. С. 226-240; 1894. Т. XI. Вып. 6. С. 528-534.
471. Кубанин С. Емелька Пугачев. М.: Изд. к-ва «Остров», 1912. 85 с.
472. Лоссиевский М. В. Пугачевский бригадир Салават Юлаев и Фаризи //
Волжско-Кам. слово. 1882. № 22.
473. Мордовцев Д. Самозванцы и понизовая вольница: Ист. монографии.
Т. 1-2. Т. 1. СПб.: Изд. М. А. Вольфа, 1867. 285 с.
474. [Поддубный И. П.] Главные пособники Пугачева: Очерки и расска-
зы, 1773-1774 г. //PC. 1876. Т. 16.№ 7.С. 479-508;№ 8.С. 607-626;
Т. 17. №9. С. 53-74.
Подпись: И. П.
475. Салават Юлаев, башкирец Шайтан-Кудейской волости // Оренбург,
губ. вед. 1847. № 4.
476. Юдин П. Л. Суд и казнь Салаватки: (К истории Пугачевского бунта) //
ИВ. 1898. Т. XXIII. С. 579-586.
Написано на основании архивных данных.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПО ПОДАВЛЕНИЮ КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ
477. Анучин Д. А. Граф Панин, усмиритель Пугачевщины: Материалы для
истории Пугачевского бунта // Рус. вести. 1869. Т. 80. № 3. С. 1-59;
№ 4. С.628-657; № 5. С. 138-168; № 6. С.363-403.
Рец.: Мордовцев Д. Кто был усмиритель пугачевщины// Отеч. зап.
1869. Т. 187. № П. С. 88-98.
478. Анучин Д. А. Действия Бибикова в Пугачевщину: Материалы для ис-
тории Пугачевского бунта // Рус. вести. 1872. Т. 99. № 6. С. 449-494;
Т. 100. № 7. С. 1-68; Т. 100. № 8. С. 487-531.
479. Анучин Д. А. Первые успехи Пугачева и экспедиция Кара // Воен. сб.
1869. № 5. С. 5-40; М 6.С.139-182.
480. Анучин Д. А. Участие Суворова в усмирении пугачевщины и поимке
Пугачева: Материалы для истории пугачевского бунта // Рус. вестн.
1868. Т. 78, нояб. С. 5-32.
481. Бибиков А. А. Записка о жизни и службе Александра Ильича Бибико-
ва(1729-1774 гг.). 1-е изд. СПб.: Морская типогр., 1817.325,XXVIIc.
Имеются документы о крестьянской войне 1773-1775 гг.
482. Мордовцев Д. Русские государственные деятели прошлого века и
Пугачев // Отеч. зап. 1868. Т. 179. № 8. С. 449-485; Т. 180. М 9.
С. 85-144; № 10. С. 347-388.
Рец.: Середа Н.А. Исетская провинция во время Пугачевского бунта и ге-
нерал-поручик Декалонг: (По поводу статьи г. Мордовцева «Русские госу-
дарственные деятели прошлого века и Пугачев») // Справочная книжка
Оренбургской губернии на 1870 г. Оренбург, 1870. Отд. V, Прил. С. 1-15.
483. Определение казанского дворянства: (О собрании конного корпуса войск,
из своих людей, против Пугачева) // ЧОИДР. 1864. № 3. С. 105-107.
484. Ореус И. И. Иван Иванович Михельсон, победитель Пугачева, 1740-
1807 // PC. 1876. Янв. С. 19^-210.
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
О КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЕ
1773-1775 ГОДОВ
485. Воскресенский А. Письма об Ирбите // Перм. губ. вед. 1864. № 24.
Сообщается предание, что жители Ирбита послали Пугачеву две шап-
ки серебра, чтобы он не требовал от них присяги.
486. Горбунов К. П. Эпизод из пугачевщины // ИВ. 1892. Окт. С. 152-171.
Предания о событиях крестьянской войны 1773-1775 гг. на Южном
Урале (май-июнь 1774 г.).
487. Игнатьев Р. Г. Песня о батыре Салавате: Пересказ башк. песни //
ЗРГО. Оренбург, отд. 1875. Вып. 3. С. 222-224.
488. Кононов А. А. Два семейных предания // ЧОИДР. 1862. № 3. С. 303-
309.
Одно из преданий относится к событиям крестьянской войны 1773—
1775гг.
489. Магнитский В. Заметка о Пугачевском бунте: Из народ, рассказов //
Казан, губ. вед. 1866. № 17.
490. Михайлов. Воспоминания о пугачевщине // Казан, губ. вед. 1860.
№28.
491. Михайлов М. Уральские очерки // Мор. сб. 1859. Т. XLIII. № 9.
Отд. Ш.С. 1-29.
Несколько преданий о Пугачеве и песня об «алтынском знамени».
492. Попов. Народное предание о мучениях Пугачева // Воронеж, листок.
1862. №26.
493. Рассказ, записанный со слов одного из участников в Пугачевском
бунте / Сообщ. Н. Попов // ЧОИДР. 1862. Кн. III, июль-сент.
С. 333-340.
494. Сапожников Г., Николаев А. Предания о временах Пугачева // Сарат.
губ. вед. 1860. № 5-6,14, 25.
495. Хитрое А. Предания о Пугачевском бунте, сохраняющиеся между
жителями Ирбитского уезда // Перм. губ. вед. 1864. № 16.
См. также № 337, 356, 365, 553, 765, 882, 912, 936, 938, 1045.
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА.
ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ
источники
496. Варлаам [Петров]. Краткое показание о бывших как в Тобольске,
так и во всех сибирских городах и острогах с начала взятия Сибирс-
кого государства, воеводах и губернаторах, и прочих чинах; и кто они
имянно, и в каких городах были; и кто какой город строил, и когда.
Писанное в Тобол, доме архиерейском, 1791 г. Тобольск: Тип. В. Кор-
нильева, 1792. 84 с.
Приведены сведения за 1587-1781 гг.
497. ГрамотаСеитовскому посаду, 1745г. /Сообщ. Р. Г. Игнатьев//Орен-
бург, губ. вед. 1870. № 41.
498. Два собственноручных письма императрицы Екатерины II на имя
уфимских наместников Якобия и барона Игелынтрома, 1782 г. / Со-
общ. Р. Г. Игнатьев // РА. 1867. № 4. С. 512-516.
499. Добросмыслов А. И. Материалы по истории России: Сб. указов и др.
документов, касающихся управления и устройства Оренбургского
края. Т. 1-2. Оренбург: Тип. Ф. Б. Сачкова, 1900.
1734-1736 гг.
500. Золотев Е. Секретные дела «слово дело» за 1746 и 1747 гг. в преде-
лах Пермской губернии: Извлеч. из ист. архива Перм. губ. учен. арх.
комис. //Тр. Перм. губ. учен. арх. комис. 1915. Вып. 12. С. 233-250.
501. Игнатьев Р. Г. Историческо-административные сведения о башкирском
народе, составленные по приказанию графа Панина в 1775 г. // Памят-
ная книжка Уфимской губернии на 1873 г. Уфа, 1873. Ч. II. С. 139-166.
502. Извлечение из рукописной книги — секретные дела «Слово и дело»
за 1751 г. / Е. Золотев// Тр. Перм. губ. учен. арх. комис. 1914.
Вып. 11. С. 99-115.
503. Инструкция первому екатеринбургскому полицмейстеру 1734 г. /
Публ. Н. К. Чупина // Екатеринбург, неделя. 1879. № 6 (29 авг.).
С.61-62.
504. Источники для изучения тарханства, жалованного башкирам русски-
ми государями / Издал В. В. Вельяминов-Зернов // Учен. зап. Имп.
Акад. наук. 1863. Т. IV. Кн. II, прил. № 6. С. 1-48.
505. Материалы для истории Пермского края / Сост. С. Пени // Памят-
ная книжка Пермской губернии. Пермь, 1863. С. 24-71.
Помещен именной список воевод, стольников, наместников в Пермс-
ком крае до образования в нем губерний.
506. Межевые книги кунгурского воеводы Ивана Поливкина, 1675 г. /
Публ. В. Шишонко // Перм. губ. вед. 1872. М 93-97.
507. МертпвагоД. Б.Записки Дмитрия Борисовича Мертваго, 1760.1824.
М.:Тип.ГрачеваиК°, 1867.354стб.Прил.к «Рус.архиву» за!867г.
(Вып. 8-9).
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Подробное описание служебной деятельности Уфимского наместни-
ческого правления (1787-1797), наместники О. М. Игельстром и
С. К. Вязмитинов.
508. Неплюев И. И. Столетие устройства Оренбургского края // Всемир-
ная иллюстрация. 1873. № 257.
509. Неплюев И. И. Записки / [Примеч. Л. Н. Майкова]. 2-е новое, полн.
изд. СПб.: А. С. Суворин, 1893. 205 с.
Управление Оренбургским краем. Подавление восстания башкир и
киргизов (1755 г.).
510. Неплюев И. И. Письмо Оренбургского губернатора Ивана Иванови-
ча Неплюева ко всем чинам и жителям Оренбургского края / Р. Иг-
натьев // Уфим. губ. вед. 1873. № 1.
511. Неплюев И. И. Жизнь И. И. Неплюева, им самим описанная // Отеч.
зап. 1823. Ч.16.С.169-197,436-446; 1824. Ч.19. С. 101-108,226-
250; Ч. 20. С. 105-126; 1825. Ч. 21. С. 428-443; Ч. 23. С. 189-203,
347-365; Ч. 24. С. 263-293; 1826. Ч. 25. С. 468-496.
То же//СПб., 1893.
512. О распорядках Чичерина в Тобольске: 40 арх. док. / Предисл.
Е. В. Кузнецова // Тобол, губ. вед. 1891. № 11-14.
513. Об учреждении Вятского наместничества из 13 уездов: Именной указ,
данный Сенату, 11 сент. 1780 г. //Столетие Вятской губернии, 1780-
1880: Сб. материалов. Вятка, 1880. Т. I. С. 1-2.
514. Попов А. В. Указатели законоположений, касающихся Оренбургского
края / Сост. по Полн. собр. законов А. В. Попов // Адрес-календарь
и памятная книжка Оренбургской губернии на 1900 год. Оренбург,
1899. Прил. С. 1-110.
515. Распоряжение царя Алексея Михайловича по поводу бывшего голо-
да в 1651 г. / Сообщ. П. И. Иванов // Москвитянин. 1841. Ч. 3. № 5.
С. 176-178.
Царская грамота в Сургут (Тобол, губ.) тамошнему воеводе кн. Кропот-
кину.
516. Рейнсдорф. Записка Оренбургского губернатора Рейнсдорфа о недо-
статках вверенной его управлению губернии, 1770 г. /Сообщ. Ламан-
ский В. И. // ВРГО. 1859. Ч. XXVII. № 10. Отд. II. С. 90-104.
517. Указ Сената по поводу состоявшегося Высочайшего указа об откры-
тии Вятского наместничества // Столетие Вятской губернии, 1780-
1880: Сб. материалов. Вятка, 1880. Т. I. С. 3-7.
518. Чупин Н. К. Примеры служебных перекоров (пререканий) в прошлом
столетии // Сборник статей, касающихся Пермской губернии и по-
мещенных в неофициальной части Губернских ведомостей в период
1842-1881 гг. Пермь, 1882. Отд. П. Вып. 1. С. 197-205.
I. Память от приказчика Уктусского з-да Бурмистрова приказчику
Юрмытской слободы Корсакову, 1711 г. II. Доношение главного ко-
мандира Уральских и Сибирских з-дов Геннина в Берг-коллегию, от
Пнояб. 1723г.
519. Штат Вятского наместничества, состоящего из тринадцати уездов, а
именно: Вятского, Слободского, Кайгородского, Котельничского,
Уржумского, Орловского на Вятке, Яранского, Царевосанчурского,
Глазовского, Елабужского, Малмышского, Сарапульского и Нолин-
ского: Утвержден в Санктпетербурге 17 сент. 1780г. [СПб.: Сенат,
тип., 1780]. 14с.
520. Штат Пермского наместничества, состоящего из двух областей или
провинций: Пермской из восьми уездов: Пермского, Кунгурского,
Соликамского, Чердынского, Обвинского, Аханского, Осинского
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и Красноуфимского; второй Екатеринбургской из восьми же уездов:
Екатеринбургского, Челябинского, Шадринского, Далматовского,
Камышловского, Ирбитского, Верхотурского и Алапаевского: Утвер-
жден в Санктпетербурге 29 янв. 1781 г. [СПб.: Сенат, тип.,1781]. 19с.
521. Штат Тобольского наместничества, состоящего из двух областей или
провинций: первой Тобольской из десяти уездов: Тобольского, Тарс-
кого, Омского, Ишимского, Курганского, Ялуторовского, Тюменско-
го, Туринского, Березовского и Сургутского; второй Томской из шес-
ти уездов: Томского, Ачинского, Енисейского, Туруханского, Нарым-
ского и Каннского: Утвержден в Санкт-петербурге, 21 янв. 1782 г.
[СПб.: Сенат, тип., 1782]. 7 с.
522. Штат Тобольской губернии, составленной из шестнадцати уездов.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А. В. — 822
А.Р. — 170
А. С. —1063
А. Ч. —1203
А. Ш. —1000
Абрамов Н. А., крае-
вед— 198,527,654-
658, 838, 839, 855-
863, 904-906, 925,
980,1064,1065
Аввакум, протопоп —
39; (о нем) — 865,
901
Авраамвй Венгерский,
с т а р о обр яд е ц
(о нем) — 884
Адрианов С. А. — 52,53
Адрианова В. —1058
Александр, епископ
Вятский (о нем) —
872
Александров Гр. — 171
Алексей Михайлович,
царь — 515, 622,
786,808,1157
Алексей Титов, архи-
епископ Вятский
(о нем) — 868
Алектров А. Е. — 659,
1162
Альквист (о нем) — 1200
Андриевич В. К. — 1,2,
3,4
Андриевский А. — 611,
660
Антоний (Знаменский),
архиепископ — 864
Антоний (Стаховский),
митрополит (о нем) —
855
Анучин Д. А. — 172,
477-480
Аполлос, епископ Вятс-
кий — 781
Апраксин Ф. М.? граф —
604,605
Арсеньев К. И., исто-
рик— 24
Артемьев А. И. — 1000
Архангельский И. И. —
610,1121
Астраханский В. С. —
1234
Ауэрбах А, А. — 310
Ахмаров Г. Н. —1163
Ашихмин И. — 949
Б-ловИ. — 576
Б-ъП. —19S
Базанов Н. — 950
Балбашевский Г. И. —
528
Баранов В. С. — 926
Барское Я. Л.—39
Барсуков А. П. — 529,
554,561
Бахрушин С. В. — 54
Башмаков М. И. (о нем) —
442
Башмачкин И. — 311
Безобрааов В, П. — 577
БейнеГ. — 311
Бекетов (о нем) — 55
БеллДж. — 90
Белов В, Д. — 200, 201,
313
Белокуров С. А. —1235
Белоусов М. Д. — 202
Беляев И. — 661
БергН. —1122
Бердников В. Ф. — 314
Березовский Л. К.
(о нем) — 875
Верх В. Н. — 20, 91, 92,
578,607,608
Бессонов П. А. — 1087
Бестужев-Рюмин К. —
579
Бехтерев В. —1165
Бехтерев Н. — 530,611,
662
Бецкой И. И. — 245
Бибиков, тобольский
вице-губернатор —
1033
481
Бибиков А. И., генерал-
аншеф — 338, 401;
(о нем) — 478,481
Бирон Э-, герцог Кур-
ляндии— 618
Блинов М. — 221, 315,
316
Блинов Н. — 444, 1123,
1204,1205
Блинов Н. Н. —- 823
Бобылев Д. М. —1243
Богданове кий А. Е. —
1206
Боголюбов В. А. —
1124
Боголюбский И. — 203
Богословский А. — 563
Богословский М. М. —
525,531
Богословский С. — 867
Боков В. Е. — 187, 204,
1207
Болтин (о нем) —1024
Бородин Мартемьян
(о нем) —172
Будрин Е. — 782
БуевскийА., см. Вере-
щагин А. С. —
Буевский С. П. — 612
Булич Н. — 1046;
(о нем) —1050
Булычев Н. П. — 1088,
1125
Бурмистров, приказчик
Уктусского з-да —
518
Бурцев (о нем) — 598
Буцинский А. — 863
— 89 —
Буцинский П. Н. — 870,
871,1208
Быкова Т. А. — 1244,
1245
Бэер, бригадир (о нем) —
233
В
В. А. — 423
В.Е.К. —1154
Вагнер, прусский почт-
директор —1137
Вангер — 317
Варлаам I (Петров), ар-
хиепископ Тобольс-
кий и Сибирской —
496, 787; (о нем) —
856
ВарлаковГ. — 613
Варокин И. — 416
Варушкин Н. — 824
Васильев С. — 662
Васин Н. — 254
Вельяминов-Зернов В.
В. — 504
Вениамин (Пуцек-Гри-
горович), епископ —
981, 982; (о нем) —
844
Верещагин А. С. — 55—
57, 425, 614, 788,
868, 872, 983, 1002,
1003,1066
Верхоланцев В. — 663
Весновский В. А. — 665
Вешняков В. И. —157
Вештомов А. — 666
Вигель Ф. Ф. — 255
Винский Г. С. — 93
Витевский В. Н. — 173,
470,532-534
Владимир, епископ То-
больский (о нем) —
898, 900
Владимирский-Буданов
М.Ф. —1004,1005
Владиславлев И. В.—
1236
Воеводин Л. Е. — 205,
319
Волегов В. — 430, 667
Волегов Ф. А. — 88,292,
293, 305, 373; (о
нем) — 294
Волков А. А. —112,126
Волков Д. В., Оренбурс-
кий губернатор —
615; (о нем)— 127,
524
Волков Ю. А. — 206
Вологдин А. — 374
Вологдин И. В. — 287,
431
Вологдин П. А. — 320,
668,1132
Воронцов М. Л. (о нем) —
236
Воскресенский А. — 485
Воскресенский Т. —
984, 985
Вруцевич — 953
Вяземский, князь — 249
Вязмитинов С. К., наме-
стник — 507
Г. Б. см. Балбашевский
Г. И.
Г.З. —1126
Г. И. — 670
Г-н П., см. Головнин П. —
Г-ъ — 669
Газенвинкель К. Б. —
537,1228,1229
ГамельИ. —/37
Гаршин Е. — 28/
Геннадий, настоятель
Пыскорского монас-
тыря ( о нем) — 935
Геннин В. И. (де Геннин
Георг Вильгельм),
управляющий гор-
ными заводами —
113, 518, 565, 601-
606; (о нем) — 337,
607-609
Георги И. И. — 94,///
Герасим, архиепископ
Сибирский (о нем) —
87/
Герман Б., см. Герман
И.Ф.
Герман И. Ф., акаде-
мик — 6/6, 6/7,
//4-//8
Герман К. Ф. — 5
Глинка Ф. С. — 309
Гмелин И. Г. — 95
Голиков И. И. — 2/, 22
Голицын И. — 250
Голицын М. М., князь —
4/6
Голицын Н,В., квязь —
/036
Головин П. — 928-930
Головкин М., граф —
6/8
Головщиков К. — 256,
257
Голодников К. — 670
Голубев П. — 67/
ГолубевП. А. —207,6/9
Голубцов И. — 28
Гомельская С. 3. — /246
Горбунов К. П. — 486
Горский Л. — 954
Граматчиков А., марк-
шейдер — 332
Греч Н. — 58/
Грибовский Б. — 256
Гривнак К. И. — 323
Грот Я. К. — 249, 40/-
403
Грязное — 408
Гузеев А. Е. — 324
Гуляев С. И. — 404
Гурвич Н. А. —647,673,
678
Гуревич М. М. — /244,
/245
Гутьяр Н. М. — 645
д
Д. С., см. Смышляев Д. Д.
Далмат, инок (о нем) —
878
Дашков И., князь
(о нем) — 35
Деветеев Иль-Мухаммет
(о нем) — /55
Дежнев (о нем) — 281
Декалонг, см. Деколонг
Деколонг — 404;
(о нем) — 434, 484
Делиль Н. И., астроном,
географ — 96;
(о нем) — 91
Дементьев Е. М. — /277
Демидов А. Н. — 237,
250, 25/; (о нем)—
266,277,283,284
Демидов (Антуфьев) Ни-
кита — 236, 238-
240; (о нем) — 268
Демидов Никита Анту-
фьевич (о нем) —
252,278-28/
Демидов Н. Н. — 249;
(о нем) — 255, 280,
282
Демидов Прокофий
(Прокопий) Акин-
фиевич — 241-248,
/039; (о нем) —253,
258, 259, 266, 280,
285, 286
Демидов Павел Григорь-
евич (о нем) — 256,
260, 26/, 263-265,
269, 27/, 273, 274,
280
Демидовы — 249;
(о них) — 235, 254,
— 90 —
257, 262, 267, 270,
272, 275, 276
Деммени М. Г. — 378
ДенВ.Э. — 1168
Державин Г. Р. — 249,
325; (о нем) — 432
Дерунов К. Н. — 1248
Дерябин А. Ф. — 207
Диттель И. — 674
Дмитриев А. А. — 6,
82, 292, 294-297,
305, 326, 675-677,
778, 1153, 1249-
1251; (о нем)—
1273
Дмитриев-Мамонов
А. И. — 433, 434,
1073,1074
Добросмыслов А. И. —
499
Добротворский Н. А. —
445
Дружинин В. Г. — 39
Дубровин Н. Ф. — 469,
1238
Думин-Горкович А. А. —
1209
Е. В. К-ъ, см. Кузнецов
Е. В.
Е. К.— 538,1127
Е. Н. — 789
Евлампий, епископ
(о нем) — 874
Евреинов М. М. — 276
Евфимий, настоятель
Пыскорского монас-
тыря (о нем) — 935
Евфимовский-Мировиц-
кий Ив. — 539
Егоров, депутат Государ-
ственной Думы —
193
Екатерина I, имп. —
60J, 603
Екатерина II, имп. —
403, 498, 632
Елагин (о нем) — 1024
Емельянов В. Д. — ./252
Ермак (о нем) — 295
Ерлюгин, настоятель
Пыскорского монас-
тыря ( о нем) — 935
Ермолаев А. С. (о нем) —
320
Есипов Г. — 790
Есипов С. (о нем) — 73,
861
Ефремов В. А. — 1169
Ешевский С. В. — 1210
Ж
Жаков К. Ф. — 1170,
1171
Железнов И. — 1091-
1093
Житков С. М. — 39^
Жолобов (о нем ) — 598
Жуковский И. В. — 678
Жуляков Тойгилды (о
нем) — 854
Журавлев А. И. — 791
3
3-н С. В. — 327
Забелин И. Е. — 575
Заволжский В. Я. — ИЗО
Заворотков, майор —
431
Завьялов В. В. — 623
Зайончковский П. А. —
1291
Замахаев С. Н. — 7006
Захаров, полковник
(о нем) —/77
Зверев П. Н. — 210
Зверинский В. В. — 758,
759, 792,1253
Здравомыслов К. Я. —
840
Зеленин Д. К. — 23,158,
1093-1095,1254
Знаменский М. — 540
Золотев Е. Д., дьякон —
500, 502, 624
Зорин — 328
Зырянов А. Н. — 446,
447, 625, 679, 680,
1090, 1096, 1128,
1129, 1156, 1211;
(о нем) — 7255
И
И. Г. — 329
И. П., см. Поддубный
И. П.
Иакинф, архимандрит
(о нем) — 866, 888
Иван Алексеевич, царь —
785,1155,1161
Иванов, генерал (о нем) —
248
Иванов П. А. — 211,564
Иванов П. И. —121,515
Ивлентьев К. — 1097
И г е л ь с т р о м О. М.,
уфимский намест-
ник — 498; (о нем) —
507
Игелыптром, см. Игель-
стром О. М.
Игнатий (Римский-Кор-
саков), митрополит
Тобольский и Сибир-
ский — 793, 809
Игнатьев Р. Г. — 60,
122, 126, 140, 154,
175, 176, 188, 212,
320,330, 331, 406,
448-453, 470, 487,
497, 498, 501, 510,
541-546, 582, 678,
681-684, 786, 826,
908-910,931,1047-
1052, 1098, 1157,
1173-1176
Иконников В. А. — 381,
685
Иконников В. С. — 61
Икосов П. С. — 298;
(о нем) — 295
Иоанн (Максимович),
митрополит Сибирс-
кий и Тобольский —
787 (о нем) — 857,
858, 873, 893, 899
Иоанн Алексеевич, см.
Иван Алексеевич
Иоаннов Андрей, прото-
иерей — 791
Ионин А. А. — 62
Иосиф, настоятель-Пыс-
корского монастыря
(о нем) — 935
Исаак, игумен (о нем) —
351
Иуст (Колотский), на-
стоятель Пыскорс-
кого монастыря
(о нем) — 935
Ишеев Умряс, князь —
/55; (о нем) —119
Ишимов А. —1076
К
К. Б. Г. — 934
К-вП. —842, 911
К-нМ. —1213
Казанцев И. — 694
Казанцев Н. —1178
Кайданов Н. И. — 26
Кайсаров М. — 630
Каменский П. — 213
Каптерев П. Ф. — 1009
Капустин М. — 875,934
Капустин М. И. — 159
Кар — 401; (о нем) — 479
Карасакал — 1174
Каратаев С. И. —1258
Кармалин А. Е. — 695
Карнаухов И. — 696
Карнович Е. П. —235
— 91 —
Карпов А. — 177
Катавов Н. — 787
Кауфман И. И. — 379
Каченовский М. Т. — 264
Каченовский К. —1037,
1043
Кашин А. Г. — 626,697
Капгкин Е. П. (о нем) —
555
Кенигсфелъд, профессор
(о нем) — 91
Кенией А, П. — 214,217
Кеппен П. —1199
Кильбургер И. (о нем) —
105
Киприан, архиепископ
Тобольский (о нем) —
73, 860, 861, 869,
870
Кяприян, см. Кшхриая
К и р и л л о в И. И.
(о нем) — 542
Кирилов И. К., ст. со-
ветник — 7, 627;
(о нем)— 711
Киселев Ф. — 335
КиттараМ. Я. — 240
Климов С. — 291
Ключевский В. — 876
Кованьки Ив. — 215
Кожин И. И. —698
Козинцева Р. И. —1245
Кокории В. К. — 301
Кокшаров К. И. — 337
Колмаков К. М. — 304
Колокольников В. Я.
(о нем) —1003
Колотилов А. Н. — 778
Колтовский — 338
Колюшшов Н. П. —1215
Комаров П. — 265
Кононов А. А. — 488
Коркунов М. А. — 8,43
Корнилий, митрополит
Сибирский и Тоболь-
ский (о нем) — 859
КорнильевВ., книгоиз-
датель (в нем) — 996
Корнильев Д. —1060
Корнильевы —1079
Коробов Н. — 699
Корсаков, приказчик
Юрмытской слобо-
ды—5^8
Корсаков Д. А. — 82,
427,583,778
Корытова В. И. —1260
КоетенкоЮ. — 179
Костров Е. И. —1066
Котошихин Г. О. — 8
Кошурников И. — 700
Крапивин П. — 339
Краснов Н. — 935
Красноперов Е. И. — /60
Кремяев Ф. (о нем) —
996
Кривощеков А. И. —
180, 936
Кривощеков И. Я. —
216, 700,1230,1231
Крижанич Ю. — 98
Кропоткин, князь, вое-
вода — 515
Крупенин А. — 1217
Крылов А. — 9
Крюков П. — 189
Ксенофонтов И. — 1010
КубанинС.—471
Кудрявцев В. Ф. —1099
Кудрявцев Н. А. — 427
КузнецовА. — 958
Кузнецов Е. В. — 63,81,
380, 512, 628, 703,
795, 1038, 1061,
1077, 1114, 1261,
1115
Кузнецов С. К. — 99
Кузнецов-Красноярс-
кий —1127
Кулигинекий — 454
Куник А. А. — 528
КУРДИНН.И. —678
Курдюмов М. Г. — 48
Л
Л. П., см. Лушюв П. В.
Лаврентий (Горка), ос-
нователь Вят. Семи-
нарии—1002
Лаврентьев К. В. —1011
Лаговский Иоанн —1012
Ламанский В. И. — 25,
516,615,618
Ламбин Б. П. —1262
Ламбин П. П. —1262
Ландышев Е. — 878
Лаппо-Данилевский
А. С. —190
Лафинов И. — 989, 990
Лебедев В. — 28
Лебедев Е.— 704
Лебедев Н. А. — 1013
Лебединский А. —10
ЛевшинА. И. — 181,
182,1179
Лепехин И. И., акаде-
мик —100,616,617;
(о нем) — 97
Лееенко Д. — 340, 584
Лешков В. —191
Либрович С. Ф. — 1078
Ливанов Ф. В. — 959
Листов —1219
Лобанов-Ростовский
А. Б., князь — 267
Лобов Н. Т. —183
Лобысевич Ф. — 551,
706
Ломоносов М. В. (о нем) —
1023
Лопарев X. М. — 804
Лоранский А. М. — 565,
566
Лоссиевскяй М. В. —
472,678,1180
Луканин А. — 707, 960
Луканин Ст., кунгурс-
кий миссионер,
свящ. — 796, 950
Лунин А. М. — 398
Лушюв П. Н. — 828-830,
843-848, 879, 912,
1014, 1015, 1181; (о
нем) —840
Любарский В. — 376
Любарский П., см. Пла-
тон (Любарский)
Ляпустин А. — 708
М
Магницкий В. — 489
Майков Л. Н. — 66,509,
1100,1219
Макарий — 709; (о нем) —
871
Макарий (Булгаков) —
961
Макарий (Железное) —
409
Макарий (Миролю-
бов) — 849, 880, 881
Максимов С. — 1182
Максимович Л. М. —11
Малахов М. В. — 1263
Малченко В. С. — 986,
1273
Мамеев С. Н. — 67, 415,
554,631,1079
Манассеин В. С. — 1264
Манкиев (о нем) — 1024
Матвеев П. — 968
Махотнн, приказчик
Невьянского з-да
(о нем) — 336
Матросов П. — 11016
Межов И. —1269-1267
Мезьер А. В. — 1268
Мелетий — 831
Мельников П. И. — 710,
962,963
Мен-ов И. И. — 1133
Мензелин (о нем) — 975
Мензиховский Я. — 1183
— 92 —
Мертваго Д. Б. — 507
Мизеров М. И. —1134
Миллер Г. Ф., историк,
академик — 28-30,
101-103, 117, 129-
131, 246, 586, 636,
800, 1033, 1034,
1039, 1159, 1160;
(онем)—1035-1038,
1040-1044
Милъкович—1184
МИЛЮКОВА. — 267
МшщловС.Р. — 1269
Миропольекий А, И. —
/270
Михайлов А. — 490
Михайлов В. — 238,491
Михельсон И. И., гене-
рал — 247; (о век) —
483
Модестов Н. Н. — 711,
712
Можаровскин А. С. —
850
Мозель X. И. — 713
Мордовцев Д, — 473,
477,484
Морозов П. — 74
Мосалъские, князья —
1229
МулловП. — 31,49
МулловП. А. —1135
Мусин-Пушкин А. А.
(о нем) —565
МухачевЕ.— 714
Мыльников А, — 637,
638
Мякупшн Н. — 1101
Мясников (о нем) — 235
Н. В., «at. Булич Н,
Набережвн И. — 991
Назаров П. С. —1185
Найденов Н. А. — 629
Небольсин П. И, —1120
Невзоров А* — 1S4
Невзоров М.—104
Некрасов П, А. — 1102
Нектарий, архиепископ
Сибирский (о нем) —
861, .871
Непяюев И. И., Орен-
бургский губерна-
тор— 509-511;
(о нем}— 171, 532-
534, 541, 544, 545,
547-549, 508
Неустроен А. Н. —1080,
1272
НефедовФ. — 426
НечкияаМ. В. —1240
Никанор, настоятель
Пыскорского монас-
тыря (о яем) — 535
Никифор, настоятель
Пыскорского монас-
тыря (о вен) — 935
Никола Можайский
(онем)—€22
Николаев А. — 494
Николаев А. С. — 392
Никольский И. — 968
Никольский Н. В. —132
Нильский И. — 968
Новиков В. А. — 639,
1221
Новиков Н. Н. — 801,
1273
Новокрещенных Н. Н, —
342,343
Новомбергскнй Н. Я, —
12
О-мов Г. — 883
Оболенский М. — 436
Овчинников Н. Г. —219
Огарков В. В. — 271
Оглоблин Н. Н, — 32,
33, 76, 884, 1017,
1040,1041,1187
Огттпйнцн-, сташу*нни!г —
634
Огнев В. — 802,882
Оксенов А. —69, 70,778
Окуньков, полицмей-
стер (о нем) — 628
Олесов В. Г. — 1103
ОреусИ. И.— 483
Орлов А. В, — 394, 720
Орлов П. — 457
Орловский М. П. — 220
ОсокинИ. — 885
Остроумов И. Г. — 1188
Охотский Я. Д., аббат
106
П
П. —1018
П. Р. —/053
П-в С.—724
П-н —1136
Павел I, митрополит Си-
бирский и Тобольс-
кий—785; (о нем)—
862
Павлов А. — 383
Павлов А. А. — 967
Павлов Д. —725
Павлов-Сильванский
Н. П. — 428
Павловский И. — 71
Павловский Л.—726
Палладий (Пьянков),
архимандрит —968
Паллас П. С., акаде-
мик — /07; (онем) —
97
Палопеженцев Н. — /61
Панаев Ф, Н. — /0/9,
//04, //05
Панин П. И., граф —
403; (о нем)—477,
501
Пате А. В. — 463
Пекарские, дворяне —
727
Пекарский П. П. —24,
96, 108, 585, 586,
727,728,/020,1042,
1О54, /055; (о нем)—
/053
ПекерА.— 729
Пени С. С. — 505, 730
Первушин П. Ф. —
/106, //07
Перегц В. Н. — /058
Перетяткович Г. — /223
Пермяков К. Я. — /270
Петерсон И. —1118
Петр Алексеевич, царь,
см. Петр 1, имп.
Петр Великий, см. Петр
I, имп.
Петр I, ими. — 36,155,
601-603, 606, 621,
785, 816, 821,1155,
116/;<онем) — 7,21,
22,570
Петров А. — 567
Петров А. А. — //90
Петров П. —111
Петров П. Н. — 555
Петровский Е. — //37
Петухов Д. — 732
Пиглевский Л. — 437
Пиликин Г,, кунгурс-
кий староста — 72
Пинегнн 1^ ». — 805,9/3
Пинегины (о них) —
//19
Планер Д. И.— 349,
350,459,460
Платон [Любарский] —
806, 886, «87,1158;
(о нем) — /024
Платой (Рождественс-
кий С-)—1021
Плотников В. —1191
Плотников Г. С., йрото-
лерей—351,461,888,
914,937-941,992
— 93 —
Поддубный И. П. — 474
Подосенов С. Н. — 890
Покровский Г. — 273
Покровский И. М. — 891
Покровский К. — 852
Полетика В. А. — 222;
(о нем) — 366
Полетика И. — 220, 568
Поливкин И., воевода —
506
Полуденский М. Н. —
400, 409
Полунин Ф. А. — II, 37
Поляков В. П. — 733
Пономарев П. — 915
Понюшев К. Д. — 7224
Попов А. В. — 514, 651,
1056
Попов Е. — 892
Попов И. — 734
Попов М. — 90
Попов Н. — 352
Попов Н. А.— 492,493,
587, 588, 995
ПоповН. С.— 384,734-
736
Попов Р. С. — 223, 353
Порошив С. —124
Потанин Г. Н. — 27
Потапов И. —1108
П о х о д я ш и н Г. М.
(о нем) — 287,288
П о х о д я ш и н М. М.
(о нем) — 234, 287
Правдухин А. — 354
Предтеченский В. Ф. —
355
Предтеченский Я.—
1138
Пресняков А. Е. — 589
Прокопьев П. (Иголь-
нишников) свящ.
(о нем) — 904
Пругавин А. С. — 969,
970,1276
Прутковский В. — 993
Прыжов И. — 590
Прядильщиков Ф. А. —
643,971,1139
Пугачев Е. И. — 400,
408, 422; (о нем) —
337, 402, 443, 444,
454, 462, 463, 469,
471, 479, 480, 485,
491,882,1238
Пупарев А. — 420
Путилов М. М., поме-
щик—466
Пуцилло М. П. — 38
Пушкин А. С. (о нем) —
440
Пушкин И. К., уфимс-
кий воевода — 119
ПышшА.Н. — 4, 73
Пятковский А. — 274
Р-в П. А., см. Романо-
вА.
Рассыпинский И. — 464
Ребелинский М. С. —
109
Рейнсдорф, оренбургс-
кий губернатор —
516; (онем)— 122
Ремезов С. У. — 74, 75;
(о нем) — 54, 73, 76,
1017
Ренсдорн, см. Рейнс-
дорф
Рибас Н. И. — 244
Рогов Н. А. — 304, 739,
740,1140
Рогов Я. — 1141
Рожков В. И. — 736-
139, 224, 277-279,
591
Рожков Н. А. — 677,
778
Романов А.— 741, 742,
743,810,1069
Ростовские, князья —
1228
Рубакин Н. А. — 7277,
1278
РубанВ. Г. — 811
Рудакова С. А. — 526
Рудольский А. — 1142
Рунич П. С., сенатор —
438
Рычков Н. П., капитан —
770
Рычков П. И. — 740-
145,645,646,1045;
(о нем)— 7046-
7057
Рябов И. — 237, 356,
357
С-ов С., см. Семенов С.
Савватов П. И. — 306
Савинов И. — 7743
СазоновН.— 7043
Салават, см. Салават
Юлаев
Салават Юлаев (о нем) —
426, 470, 472, 475,
476, 487
Салтыков — 575
Самоед (Знаменский
М.С.) — 812
Самойлов А. — 465
Самойлов И. Д. — 942
Самуилов П. — 77
Сапожников Г. — 494
Сапожников Д. И. —972
Сафонов С. — 422
Сахаров П. — 556
Свиньин П. П. — 282,
358
Свирелин М. — 7225
Севастьянов С. Н. —
746,785
Селиванов С. — 476
Семевский В. И. — 762-
764,795
Семевский М. И. — 569
Семенов С., протоие-
рей—557, 558
Семенов-Тян-Шанский
В. П. — 73, 7293
Сенников — 744
Серафимов А. — 745
Сергеев А. — 225
Серебренников — 592
Середа Н. А. — 439,482
Серов А. И. — 7280
Сибиряк Д. (Мамин-Си-
биряк Д. Н.)— 746
Сигов И. — 227
Симеон, Верхотурский
(о нем) — 881,883
Симон, настоятель Пыс-
корского монастыря
(о нем) — 935
Скалозубов Н.Л. —
7023, 7734, 7744
Скалозубова А. В. —
7287
Скалон, генерал-май-
ор — 404
Скосырев Н. Д. — 893,
976
Словцов И. — 747, 97 7,
943,1145,1282
Словцов П. А. — 74
Смирнов И. Н. — 748,
7792-7794
Смирнов П. С. — 39,973,
974
Смышляев Д. Д. — 747,
250, 395, 559, 560,
643, 749-752, 894,
944,975,1255,1271,
1283-1288
Соболев М. Н. — 884
Соловьев М. Е. — 228
Соловьев С. М. — 7024,
7044
Сосунов Н. П. — 359;
(о нем) —367
Спасская Л. — 755
— 94 —
Спасский Г. И., историк
Сибири — 15,51,65,
83-85, 98, 148, 283,
1195
Спасский Н. А. — 314,
611,756,1289,1290
Спасский С. — 918
Спицын А. А. — 86,
1025
Старчевский А. — 16
Стенбок-Фермор, граф
(о нем) — 319
Стефан, епископ Пермс-
кий (о нем) — 876,
877, 880, 889
Столетов Егор (о нем) —
598
Столпянский П. Н. —
761
Стрижевский, капитан
(о нем) — 1117
Строганов И., граф —
290
Строганов П. А. (о нем) —
307
Строгановы — 300;
(о них) — 80, 235,
290 —308
Строльман А. П. — 229
Струве В. Я. — 96
Струков Д. П. — 609
Струминский В. Я. —
895
Огупишин, полковник —
406
Субботин Н. П. — 798
Суворов А. В. (о нем) —
480
Суворов Н. — 896
Сулоцкий А. И., прото-
иерей — 815, 821,
832, 897-900, 1026,
1070,1071
Сумароков П. П. —
1050; (о нем) —1080
Суходольский Л. С. —
833, 853
Сущинский Ю. Г. — 570
Сырцов И. — 901
Сюзев П. И. — 361
Таль X. фон — 362,363
Таль X. Я., см. ТальХ.
фон
Таникеев Тархан Акин-
чак (о нем) — 154
Татищев В. Н. — 42,
151, 202, 575, 994-
996, 1232, 1234;
(о нем) — 61, 565,
578-600,1024,1084,
1117
Татищев Ю. — 595
Твердышевы (о них) —
235
Тевкелеев, генерал-май-
ор — 644
Теплоухов А. Е. — 165;
(о нем) —1271
Теплоухов Ф. А. —1147
Тимофеев А. И. — 34,39,
Титов А. — 17
Тихомиров И. А. —166,
762
Тихомиров Н. И. — 945
Тихонравов Н. — 80,
1062
Тоболяк —1082
Токмаков И. —1292
Толстой Д. А., граф —
1027
Топорков А. — 364, 365
Торопов П. — 764, 922
Трапезников В. —1226
Тредьяковский (о нем) —
1024
Третьяков А. — 765
Трифон, Вятский
(о нем) — 885, 890,
895, 947
Турчанинов А. Ф., за-
водчик (о нем) — 309
Тыжнов И. — 87
Тянгинский А. — 562,
650
Удинцев В. А. — 167,
168, 571-573, 923
У идольский В., князь —
1083
Урусов В. А., князь
(о нем) — 543
Успенский Д. — 463
Успенский Т. — 766,
767, 946
Успенский Ф. И. — 39
УстряловН.Г. — 307
Ушаков А. В., граф, уп-
равляющий Кабине-
том — 602
Ф
Ф. Б. — 377
Ф. С. Г., см. Глинка
Ф.С.
Фальк И. П., академик —
111
Фаризи (о нем) — 472
Фармаковский Вл.—
976
Фармаковский И. Ф. —
818, 977
Фармаковский С. П. —
197
Федор, схимонах
(о нем) — 851
Федор Алексеевич,
царь —1155
Филарет — 89
Филимонов А. — 468
Филиппов П. Е. — 997
Филофей Лещинский,
митрополит Сибирс-
кий и Тобольский —
821; (о нем) —863
Фирсов Н. — 998,1028
Фирсов Н. А. — 596,
1196,1197
Фирсов Н. Н. — 429,441
Фирстов Г. В. — 1148
Фишер И. Г., академик
(о нем) —1035
Флоринский В. М. —
1198
Фофанова Л. А. — 1280
Хабаров (о нем) — 281
Ханыков Я. В. — 230,
644
Харлампович К. В. —
95, 999
Хитров А. К. — 385,495
Хитрово Н. П. — 597
Хоецкий К. — 423
Хозиков М. И. — 245
ХозиковН.Н. — 241
Цветаев А. Г. — 1006
Цветаев Г. —1029
Цветаев Д. — 834
Чарушин А. А. —1227
Черемшанский В. М. —
769
Черепанов И. (о нем) —
61,66,67, 73,83
Чернавский Н.М. —
902
Черневский П. О. —
1294
Чернышев, полковник
(о нем) — 436
Чернышевы (о них) —
436
Чесноков А. — 1110
Чистосердов П. — 835
Чичерин — 512
Чулков М. Д. — 153
— 95 —
Чупин Н. К. — 169,
231, 232, 251, 289,
366-370, 386-390,
396, 397, 405, 419,
442, 503, 518, 598-
600, 604, 652, 686,
770-774, 813, 854,
1084, 1113, 1120,
1161, 1200, 1233,
1295; (о нем) —
1246, 1284
Чупин П. О. — 233
Ш
Шабалин В. И. — /072
Шалаев — 371
Шарлемань А. — 280
Шаховские, князья —
1229
Ш а х о в с к о й Б. Г.,
князь — 41 6
Шведова О. И. — 1 296
Шевич В. — 234
Шевырев С. П. — 246,
1039
Ш е р е м е т е в Н. П.
(о нем) — 264
Шерстенников А. — 775
Шерстобитов И. Д. —
776,1149 — 1151
Шестаков И. — 784,903,
947
Шестаков Н. — 777
Шестаков Я. —1297
ШилковП. А. — 1152,
1153
Шишкин И. — 588
Шишонко В. Н. — 35,
506, 630, 653, 778,
794,836,1030,1031
Шмаков А. — 284
ШтофА.— 574
Шубинский С. Н. —
285, 286, 779
ШукшинН. — 156
Шукшинцев И. С. — 327
Шумигорский Е. — 308
Шуровский — 372
щ
Щапов А. П. — 978, 979
Щебальский П. К. — 443
Щеголев П. Е. — 93
Щербатов М. М., князь
(о нем) —1024
Щербатовы, князья —
1229
ЭйгерН. — 391
Эмин Н. (о нем) — 1024
Ю
Ю. В., см. Волков Ю. А.
Ювеналий, настоятель
Пыскорского мона-
стыря (о нем)—
935
Юдин П. Л. — 109, 476,
1201
Юматов В. С. — 780,
1202
Юрьев В. П. — /032
ЮферовЛ., протоиерей
(о нем) — 55
Юшков И. Ю. — 1085
Юшков С. В. — 837
Я
Ядринцев Н. М. — 18,
69,1086
Якоби, уфимский наме-
стник — 498
Ярушин П. — 948
Ястребов М. — 424
Яхонтов И. — 904
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*
Абалакский монастырь в
окрестностях Тоболь-
ска— 924,925
Алабуга, с. Челябинско-
го у. Оренбургской
губ. — 724
Алапаевский з-д — 366
Алапаевский у. — 520
Александровская вол. Со-
ликамского у. —
1102
Алтай —233
Архангелогородская
губ., см. Архангельс-
кая губ.
Архангельская (Арханге-
логородская) губ. —
7,100
Астраханская губ. — 7
Аханский у. — 520
Ачинский у. — 521
Аятская вол. — 620
Аятское, с. — 708
Б
Баимбетова, д. —119
Башкирия -»- 230, 686,
1174,1180
Башкирский край —180,
686, 1117, 1169,
1176,1203,1221
Белая, р. — 325
Белебеевский у. Уфимс-
кой вол. — 523
Белоруссия — 73
Березов, г. — 91,96,905,
907
Березовский з-д Екате-
ринбургского у. —
364
Березовский край — 657
Березовский у. — 521
Билимбаевский з-д Ека-
теринбургского у. —
1153
Бирский у. — 523
Благовещенский з-д —
333
Благодать, гора — 224,231
Богословские з-ды Верхо-
турского у. — 289,
315, 370
Богословский окр. —
310,323, 353,370
Богословский Урал, см.
Богословский округ
Бугульминский у. — 523
Бугурусланский у. — 523
Бузулук, г. — .1097
Бузулукский у. — 523
Бухара —153
Быньговский з-д Екате-
ринбургского у. —
633
В
Варшава — 398
Васильевско-Шайтанс-
кий з-д — 365
Введенский монастырь (в
Екатеринбургской
епархии) — 940
Великая Пермия, см.
Пермь Великая
Верх-Исетский з-д — 327
Верх-Исетский окр. —
318, 319
Верх-Косьвенский Урал
(в вост. части Соли-
камского у.) — 667
Верхнетагильский з-д —
633
Верхотурская крепость —
742, 743, .f 069
Верхотурская Святотро-
ицкая церковь —810
Верхотурский Знаменс-
кий храм — 922
Верхотурский край — 677
Верхотурский Николаев-
ский мужской монас-
тырь — 926
Верхотурский у. — 341,
520, 664, 741, 1206,
1230
Верхотурье, г. — 90, 98,
100, 393, 621, 631,
726, 733, 764
Верхоуральский у. — 523
Висимский з-д — 326
Вознесенская пустынь
(в Башкирском
крае) —712
Вознесенский з-д — 317,
325
Волкове, с. — 835
Воскресенский з-д —
333
Боткинский з-д (Камско-
Воткинский) — 314,
316, 320, 334, 340,
348, 369,442
Высокогорское, с. Ко-
тельнического у. —
700
Вятка, г. — 57, 99, 104,
535, 674, 754, 756,
822, 827, 835, 983,
1131
Вятка, р. — 519,666
Вятская губ. — 531,611,
687, 718, 760, 763,
951, 965, 966, 988,
1032, 1094, 1095,
1119,1130,1177
Вятская обл., см. Вятс-
кая провинция
* Условные сокращения: вол. — волость; г. — город; губ. — губерния; д. — деревня; з-д —
завод; обл. — область; окр. — округ; р. — река; с. — село; у. — уезд; ф-ка — фабрика.
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Вятская провинция —
753,1072
Вятский кафедральный
собор — 919
Вятский край — 86,660,
662, 671, 748, 755,
847
Вятский Успенский Три-
фонов монастырь —
788
Вятский у. — 519
Вятское наместниче-
ство— 513,517,519,
524, 530,535,550,
Глазовский у. — 519,
734,1123
Горношитский з-д —
311,332
Гороблагодатскиез-ды —
338
Гороблагодатскийокр. —
169, 322
Гостевское, с. Котельни-
ческого у. — 744
Градо-Пермский Петро-
Павловский собор —
923
Градо-Тюменская Зна-
менская церковь —
- 906
Гумешевский медный
рудник в Верх-Сы-
сертском окр.—
. 339
Гурьев, г. —186
д
Далматово, с. —679, 735
Далматовская Николаев-
ская церковь — 914
Далматовские (Долма-
товские) монасты-
ри— 351, 461, 789,
866, 878, 936-942,
944-946,992
Далматовский у. Екате-
ринбургской провин-
ции— 520
Дедюхин, г. — 695, 732
Дедгохинский з-д — 321
Дербент — 90
Добрянский з-д — 361
Древняя Пермь, см.
Пермь Великая
Е
Екатеринбург, г. — 100,
106, 133, 209, 388,
604, 652, 665, 672,
690, 770, 773, 774,
813, 854, 955, 956,
1084
Екатеринбургская про-
винция — 111,520
Екатеринбургская шли-
фовальная ф-ка —
332
Екатеринбургские золо-
тые промыслы —
126,127
Екатеринбургский мона-
стырь — 932
Екатеринбургский мо-
нетный двор — 378
Екатеринбургский у. —
465, 520, 633, 672,
1031,1108,1191
Елабуга, г. (Трехсвятс-
кое с.) — 444, 454,
468
Елабужский у. — 5/9
Енисейский у. — 521
Заволжье —110
Закамский край, см. За-
камье
Закамье (Закамский
край)— 1132,1150
Зап. Европа — 574
Зауралье — 700, 433,
1125
Зауральский край —
1128,1154,1156
Златоуст, г. — 722
Златоустовский з-д —
331, 333, 358
Зырянские соляные про-
мыслы — /23
И
Ивановский монас-
тырь — 924
Ижевский з-д — 3/2,
329, 330, 369, 442
Индия — /53
Иньва, р. —1171
Иорла, с. Чердынского
у. —1151
Ирбит, г. — 385-387,
485, 685, 691, 693,
716, 730
Ирбитская ярмарка —
381,385 — 387,391,
691
Ирбитский у. Екатерин-
бургской провин-
ции — 495, 520,
1031,1088
Иркутская губ. — 522
Исетская провинция —
111,126,482
Исетские з-ды — 605
Исетский край — 936
Испаган (Исфаган) — 90
Ишимский у. — 52/
К
Кавказ — /03
Кадышево, д. —119,155
Казанская губ. — 7,101,
102, 110, 131, 1159,
1160
Казанский крав — 847
Казанское царство (Ка-
занское ханство) —
1196
Казань, г. — 95, /04, /06
Каннский у. — 52/
Кайгородок — 425
Кайгородский у. — 5/9
Кама, р. — /20, /34,
2/6, 445, 642, 890,
1150,1231
Камбарский з-д — 355
Каменский з-д — 35/
Камско-Воткинский з-д,
см. Боткинский з-д
Камышловский у. —
520,634,1031,1103
Катавский з-д — 335
Катайская вол. Камыш-
ловскогоу. — //06
Катайскоес. Камышлов-
скогоу. — //07
Керженец, р. — 957
Кизеловский з-д — 342
Киргинская слобода —
169
Колывано-Воскресенс-
кие з-ды — 277, 372
Кондинский монас-
тырь — 933
Константинополь, г. —
90
Коса, р. — 1171
Котельнический у. —
5/9
Красноуфимский у. —
520, //34
Кунгур, г. — 72, /00,
4/4, 449, 455, 463,
6/2, 624, 629, 7/0,
77/
Кунгурские з-ды — 368
Кунгурский у. — 520
Курган, г. (Царево-Горо-
дище) — 658
Курганский у. — 52/
Кусье-Александровский
з-д — 369
98 —
лЛекма, с. Слободского
у. — 705
Ленвинские соляные
промыслы —192
Луньевские з-ды — 341
Лысвенский з-д — 371
Лялинский з-д — 344,370
М
Малмышский у. — 519
Малый Ик, р. — 325
Мензелинск, г. — 452,
457,694
Мензелинский у. — 523
Мехонское, с. — 446
Миасские золотые про-
мьюлы — 331
Миасский (Миясский)
з-д — 369
Миньерский (Миньярс-
кий) з-д — 335
Миясская станица —184
Моздок — 422
Москва, г. —98,105
Мотовилихинский з-д —
352
Мурзинская, гора — 446
Н
Нарымский у. — 521
Невьянский з-д — 366,
633
Нерчинский з-д — 366
Нижегородская губ. — 7
Нижне-Исетский з-д —
369
Нижне-Салдинский
з-д — 354,357
Н и ж н е - Т а г и л ь с к и е
з-ды —341,356,824
Нижне-Чусовские город-
ки — 776
Николае-Павдинекий з-д
Верхотурского у. —
362, 370
Никулицыно, с. — 835
Новое Усолье, с. — 911
Нолинск, г. — 692
Нолинский у. — 519
О
Обвинский у. — 520
Обь, р. —1183
Ольховское, с. Шадринс-
кого у. — 765
Омский у. — 521
Оренбург— 104, 109,
135, 150, 153, 417,
532, 618, 632, 645,
681, 706, 711, 715,
719, 738, 761
Оренбургская губ. — 93,
110, 122, 127, 131,
141, 143-145, 234,
331, 394, 615, 646,
647, 659, 715, 758,
768, 769, 1009, 1045,
1098, 1173, 1186,
1218
Оренбургская кре-
пость —149
Оренбургская провин-
ция— 111,523
Оренбургские з-ды — 230
Оренбургский край —
127, 136, 140, 180,
206, 333, 450, 499,
508-510, 514, 526,
533, 539, 542, 543,
546, 551, 582, 623,
644, 651, 678, 683,
780, 833, 902, 1051-
1053, 1057, 1168,
1174,1210,1225
Оренбургский у. — 523
Орловский у. — 519
Оса, г. — 721
Осинскийу. —520,1157,
1205
Оханск, г. — 688
Оханский у. — 960
П
Пекин — 90
Пелым, г. — 631
Пермская губ.— 20,
168, 192, 205, 374,
389, 428, 500, 531,
619, 689, 697, 713,
735-737, 953, 957,
1019, 1028, 1030,
1093, 1157, 1210,
1212, 1213, 1215,
1224,1233
Пермская пристань —
395
Пермская провинция —
520,1072
Пермские з-ды — 112,
117, 118, 320, 328,
349,459
Пермские рудники —118
Пермские соляные про-
мыслы — 373, 375,
377
Пермский край — 147,
166, 250, 301, 390,
505, 528, 635, 675,
677, 723, 749, 752,
762,903,1112,1217
Пермский у. —125, 341,
520,1105
Пермское наместниче-
ство — 520,560, 717
Пермь, г. — 106, 110,
111, 559, 560, 626,
643, 663, 668, 697,
714, 731, 746, 750,
751
Пермь Великая — 640,
'677, 702,842
Петропавловский з-д Вер-
хотурского у. — 370
Поволжье —1223
Прикамский край — 947,
1099
Прикамье —1226
Приуралье— 13, 110,
1226
Пыскорский монас-
тырь—866,934,935,
943,948
Пышма (Страна Пыш-
минская) —111
Пышминская стальная
ф-ка—114
Ревдинский з-д — 336
Рудянский з-д — 633
Самара, г. — 728
С.-Петербург, г. —91,97,
238
Сарапульский край —
462
Сарапульский у. — 519
Святицкое, с. Глазовско-
гоу.—734
Северский горный з-д —
194
Сергиевский у. — 523
Серебрянский з-д — 369
Сибирская губ. — 7,415
Сибирская земля — 58,
65,85
Сибирское царство — 28,
58
Сибирь — 1,4,9,14,15,
17,18,27,42,73,75,
98, 148, 198, 225,
233, 297, 382, 393,
397, 433, 434, 585,
677, 820, 861, 967,
1035, 1063, 1067,
1070, 1073, 1077,
1086, 1118, 1122,
1137, 1195, 1208,
1219,1220,1222
Симский з-д — 333, 335
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Синячихинский з-д —
345
Слободской у. — 619
Соликамск, г. — 90, 92,
98, 100, 110, 688,
696, 707, 747, 777,
1137,1139
Соликамская Воскресен-
ская церковь — 918
Соли-Камская провин-
ция— 772
Соликамские соляные
промыслы —192
Соликамский Вознесен-
ский монастырь —
794, 836
Соликамский край —
1145
Соликамский Преобра-
женский Пыскорс-
кий монастырь, см.
Пыскорский монас-
тырь
Соликамский у. — 341,
520,667,917,1104
Сольвычегодск, г. — 98
Сольвычегодский Благо-
вещенский собор —
306
Стерлитамакский у. —
523
Стокгольм —105
Сургут Тобольской
губ. — 515,1115
Сургутский у. — 521
Сысертские з-ды — 324,
337, 360
Табынск, г. —100
Табынское, с. — 712
Тара, г. — 631
Тарский у. Тобольской
провинции — 521
Ташкент, г. — 417
Ташла, г. — 464
Тобольск, г. — 53,59,81,
90, 96, 98, 105, 225,
380, 496, 512, 538,
628, 631, 641, 649,
661, 669, 670, 701,
703, 832, 924, 1000,
1038, 1060, 1064,
1071, 1080, 1085,
1116,1127,1137
Тобольская губ. — 161,
522,637,638,757,967
Тобольская провинция —
521
Тобольский Знаменский
монастырь —' 929
Тобольский Софийско-
Успенский собор —
916,920,921
Тобольский у. — 521
Тобольское наместниче-
ство— 521,527,540,
616,617,656,1074
Томская провинция —
521
Томский у. — 521
Трехсвятское с., см. Ела-
буга
Троицк, г. — 610,632
Троицкая крепость —
135,149,150,404
Троицкий у. — 176
Туринск, г. — 100, 106,
622,631,704,808
Туринский у. — 521
Туруханский у. — 521
Тюменский Троицкий
монастырь — 930
Тюменский у. — 521
Тюмень, г. — 90, 100,
631,654,655
Укан, с. — 775
Уктусский з-д — 346,518
Улугушская крепость —
1090
Урал — 100, 134, 233
Урал, р. —111
Уральские горы —111
Уральский хребет — 115,
576
Уржумский у. — 519,
1143
Усолье, г. —1142
Усольские соляные про-
мыслы — 192
Усть-Боровское, с. Соли-
камского у. — 725
Усть-Катавский з-д —
335
Уфа— 109, 448, 451-
453, 458, 546, 553,
627, 673, 684, 728,
729, 909,1047,1075,
1133,1169
Уфимская губ. — 546,
647, 682, 759, 908,
931, 1175, 1176,
1203 ,
Уфимская провинция —
111,523,686
Уфимская Троицкая цер-
ковь (Старый Смолен-
ский собор)— 786,
910
Уфимские з-ды —118
Уфимские рудники —
118
Уфимский край, см.
Башкирский край
Уфимский у. — 523
Уфимское наместниче-
ство — 152,523
X
Хива —153
Ц
Царевосанчурский у. —
519
Челяба, см. Челябинск
Челябинск, г. —408, 720
Челябинский у. — 520,
523, «26
Чердынский край —1207
Чердынский у. — 520,
702,1149,1150,1231
Чердынь, г. — 92, 699,
1138
Чермозский з-д — 343
Чусовая, р. — 890,1141
т
Шадринск, г. — 680,
709,1154
Шадринская слобода —
625
Шадринский у. — 447,
460, 520, 698, 745,
766,767,1031,1096,
1129,1132,1211
Шайтан-К уд ейская
вол. — 475
Шайтанскиез-ды —353,
367,1152
Швеция — 58,585, 994
Шуралинский з-д — 633
Ю
Южный Урал — 218,486
Юма, с. Чердынского
у. —1151
Юрмытская слобода —
518
Юрюзанский з-д — 335
Я
Яик, р., см. Урал, р. —
172,174,186,399
Яицкая крепость, см.
Яицкий городок
Яицкий городок — 186,
456
Ялуторовский у. — 521
Яранский у. — 519
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